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1945 
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures 
of the Fiscal Year Ending December 31, 1945. 
A M E R I C A N PRESS 
TOWN OFFICERS 1945 
M O D E R A T O R 
John A. Smith T e r m expires 1946 
T O W N C L E R K 
Edward L . Macomber T e r m expires 1948 
T R E A S U R E R 
Alexander Walsh T e r m expires 1948 
C O L L E C T O R OF T A X E S 
Albert C. Wood 
George W . Russell 
Clifton E. Dwelly 
John A. Smith 
S E L E C T M E N 
Te rm expires 1948 
T e r m expires 1946 
T e r m expires 1947 
T e r m expires 1948 
Te rm expires 1946 
T e r m expires 1947 
T e r m expires 1948 
ASSESSORS 
Frank R. Slocum 
Oscar H. Palmer 
J. Douglas Borden 
B O A R D OF H E A L T H 
Edward L . Macomber T e r m expires 1946 
Edward W . Burt T e r m expires 1947 
Charles R. Wood T e r m expires 1948 
B O A R D OF P U B L I C W E L F A R E 
Truman C. Emery T e r m expires 1946 
Samuel A. Boan T e r m expires 1947 
Roby C. Burt T e r m expires 1948 
S C H O O L C O M M I T T E E 
Roger M, Acheson T e r m expires 1946 
George F. Dean Te rm expires 1946 
Frederick L. T r i p p T e r m expires 1947 
C. Arnold GifFord T e r m expires 1947 
Philip Manchester T e rm expires 1948 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle 
S I N G L E H I G H W A Y S U R V E Y O R 
Elton C. T r i pp Term expires 1948 
r O W N A C C O U N T A N T 
Elmer B. Manchester, Jr. Te rm expires 1948 
FISH COMMISS IONERS 
\Villiam C. T r i pp Te rm expires 1946 
Albert E. Lees Te rm expires 1948 
T R U S T E E S OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Anne C. Gifford Te rm expires 1946 
Elmer B. Manchester, Jr. Te rm expires 1946 
Ada S. Macomber Te rm expires 1947 
Ruth V. Woodland Te rm expires 1947 
Nason R. Macomber T e rm expires 1948 
Abrani J. Potter Te rm expires 1948 
C H I E F OF POL ICE 
Charles H. Dean 
R E G U L A R POL ICE OFFICERS 
Joseph Cieto, Sergeant Norman B. Hopkinson 
Albert Bhiis " Roland M. Massey 
RESERVE P O L I C E OFFICERS 
David Lawton 
James Hancock 
J. Henry Blair 
Gilbert A. Santos 
Melvin R. W o o d 
Clarence A. Lawton 
Joseph Smith 
Frederick W . Palmer, Jr. 
C O N S T A B L E S 
Harry F. Sherman Walter L . Gifford 
L A N D I N G C O M M I S S I O N E R S 
George W . Russell Samuel A. Boan 
Cecil O. W ing Clifton A. W o o d 
Alexander Walsh (Treasurer) 
T R E E W A R D E N 
Alvin A. Whi te 
D R A W T E N D E R OF W E S T P O R T P O I N T B R I D G E 
Albert E. Lees 
S U P E R I N T E N D E N T OF BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
Walter A. Brightman 
I N S P E C T O R OF A N I M A L S 
Norman W . Kir by 
R E G I S T R A R S OF V O T E R S 
Edward L. Macomber ( T o w n Clerk) 
Michael W . Coughlin T e rm expires 1946 
Russell B. Davis Te rm expires 1947 
Leslie J. T r i pp Te rm expires 1948 
FENCE V1E^VERS 
Arthur L. Lawton ^V'illiam W , Howland 
Edward Haskell 
D O G OFF ICER 
R O L A N D M. MASSEY 
F IRE C H I E F 
Stanley E. Gif ford 
F O R E S T W A R D E N 
Stanley E. Gilford 
M O T H S U P E R I N T E N D E N T 
Alvin A. White 
SEALER OF W E I G H T S A N D MEASURES 
Walter F. King 
L I B R A R I A N S OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Betsy Acheson 
Jean Woodland 
J A N I T O R OF M U N I C I P A L OFFICE B U I L D I N G 
Charles A. Brightman 
TOWN CLERK'S REPORT 
B I R T H S 
Registered in Westport for 1945 
Date of 
Birth Narre of Child 
Name of Parents 
Maiden Name of Mother 
Jan. 20 Eliery Everett Xunes 
Jan. 20 Illegitimate 
Jan. 23 Bernadette Jeanne 
Anctil 
Jan. 26 Jane M. Pettey 
Feb. 9 Audette 
Feb. 23 Joan L. Manchester 
Feb. 25 Rita Chouinard 
Feb. 26 George Raymond 
Bettencourt 
Mar. 8 Carolyn L. Wood 
Mar. 12 Clifton James Mosher 
Mar. 15 Joan Phyllis Briggs 
Mar. 25 Louis Cecil Perry 
Mar. 28 Claudette Corinne 
Dubreuil 
Apr. 10 Joseph E. Ouellette 
Apr. 11 Leona Louisa Schelter 
Apr. 15 Cheryl A. Lepage 
Ajn-. 16 Joseph Farias, Jr. 
Apr. 24 Marie Irene Martin 
Aj)r . 26 Russell Robinson 
May 4 Stillborn 
May 5 Edward French Gillette 
May 14 Robert M. Blais 
May 14 Audrey L. Cabral 
Manuel C. and Mary (Fernandes) 
\\'ilfrid P. and Bertha (St. Pierre) 
Milton D. and Anna M. (Simmons) 
Aladin and Mary (Rapo/a) 
Henry J. and Madeline F. (Kirby) 
Louis ( ) . and Jeanne (Morneau) 
George F. and Hazel E. (Geggatt) 
Harold S. and Catherine (Cairns) 
Clifton H. Jr. and Celia (Sekonda) 
Clifton E. and Phyllis E. (Perry) 
Seraphino and Mrytle (Reed) 
Leo R. Jr. and Lydia M. (Banville) 
Joseph E. and Jeanne L. (Bibeau) 
Henry and Matilda (Turek) 
John and Margaret E. (Ormerod) 
Joseph and Lorna (Cunha) 
Manuel E. and Irene M. (St. Onge) 
\'incent and Maria (Mendes) 
Robert Stone and Janet E. (French) 
Milton N . and Lorraine (Beaulieu) 
Manuel P. and Ethel A. 
(Manchester) 
May 15 Manuel Ferry, Jr. 
May 25 Paul B. Sou/a 
June 9 Joseph V. Swist 
June 14 Roger Daniel Cote 
June 16 George D. Manchester 
June 16 Russell L . Caram 
June 16 Stillborn 
June 19 Donald Edmund 
Lowden 
July 5 Carole Ann Besse 
July 11 Jean Martia Perry 
July 18 Don A. Hadfield 
July 20 Merideth Davis 
July 22 Richard W . Cahral 
July 28 Claudette ^ ioux 
July 31 Barry E. Taber 
Aug. 25 Rusin 
Aug. 26 Ronald J. DeAndrade 
Sept. 4 Richard 'J hoinas 
Maynard 
Sept. 5 ^Villianl Manchester 
Sept. 13 Susan Martha Gifford 
Oct. 1 Stillborn 
Oct. 3 Brodeur 
Oct. 3 Arlene Couto 
Oct. 8 Clifrord H. Smith 
Oct. 10 George E. Cunningham 
Oct. 14 Donald \V. Fiiton 
Oct. 15 Judith L. Andrews 
Oct. 30 Robert W . Janelle 
Oct. 31 Carreiro 
Nov . 6 Annette M, Gillet 
Nov. 8 Leon Sequeira, Jr. 
Nov . 10 Barbara A. Zembo 
Manuel and Mary (Costa) 
Joseph B. and Florence (Rego ) 
Joseph B. and Marjorie 
Ernest J. and Eva B. (Pineault) 
George D. and Lil l ian 
(Pontbriand) 
T o f e E. and Nel l ie (Rhodes) 
Edmund Lee and Thais E. (Wood ) 
Ernest '1\ and Helen (Gwozdz) 
Eugene M. and Hilda G. (Terra ) 
Raymond \V. and Irene A. 
(Sanford) 
Winston and Dora (Sexton) 
Augustine and Mary E. (Stanton) 
Lionel and Rosa (Bastille) 
Elliot H. and Caroline E. (Sonntag) 
Michael and Elizabeth (Pettey) 
John and Evelyn NL (Clement) 
J()seph H. and Mary (Medeiros) 
Herbert and Anne (Bloomfeld) 
Clifton A. and Elsie M. (Correia) 
Edward and Diana (Carvalho) 
Joseph and Evelyn (Souza) 
Harvey H. and Grace D. (Sanford) 
Hillman A. and Jessie (Harrop) 
Charles and Grace M. (Borden) 
John H. and Li l l ian M. 
(DeAndrade) 
Albert A . and Gertrude (Mercier) 
Manuel and Mary (Gomes) 
John A. and Lauretta A. (Massey) 
Leon and Mary C. (Perry) 
Walter H. and Genevieve (Zajac) 
Nov. 17 James H. T r i pp 
Dec. 13 David S. Chase 
Dec. 18 Perry 
Dec. 21 Hamel 
Howard S. and Barbara E. 
(Manchester) 
Isaac and Ruth E. (Sanford) 
Joseph and Esther (Fernandes) 
Ludger and Fedora (Ouellette) 
In compliance with Section 15, Chapter 46 of the Gen-
eral Laws, notice is hereby given that the T o w n Clerk wi l l 
furnish to parents, householders, physicians and registered 
hospital medical officers, who apply therefor, blanks for the 
return of births. 
D E A T H S 
Registered in W'estport for 1945 
Date 
1945 Ncme of Deceased Yr. 
• Age -
Mo. D. 
Jan. 4 P:ila M. Gilthrest 74 10 10 
Jan. 5 Catherine Walker 77 1 10 
Jan. 11 F"rank I) . Grinnell 86 3 10 
Jan. 28 Xorniand Imbeau 6 6 13 
Jan. 29 Louis P. White 74 8 17 
Jan. 29 Annie Cross 70 
Feb. 11 Luclo\ina Silva 73 
Feb. 23 Mary Smith 71 9 9 
Feb. 26 Arthur Cornell 27 3 18 
Feb. 28 Philip E. Matoniber 90 1 
Mar. 20 George H. Heah 72 3 11 
Mar. 31 George R. Fripp 86 10 
Aj jr . 2 Nathaniel F. Haskell 83 8 1 
Apr. 7 Edward S. Pierce 78 3 6 
Apr. 8 Abigail R. Sherman 88 0 11 
Apr. 9 Maria Bernado 72 6 
Apr. 17 Mary D. Simmons • 64 1 27 
Apr. 26 Wil l iam B. Hicks 93 9 27 
Apr. 30 Albert F". T r ipp 59 3 6 
May 4 Stillborn 
June 12 Philemon E. I ruesdale 70 10 
June 13 Carrie B. Wells 83 8 1 
June 16 Delphis Roy 76 
June 16 John Kuespert 71 3 8 
June 16 Stillborn 
July 4 Joseph Louis 58 
July 9 Philip F. Simmons 88' 11 28 
July 13 John W o o d 17 11 8 
July 15 Clarence E. Mosher 74 1 13 
July 29 Stillborn 
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Aug. 22 George E. Kent 
Aug. 26 Stillborn 
Sept. 15 Sybil L . Mercer 
Sept. 20 Benjamin Boulds 
Sept. 25 Robert Rogers 
Oct. 1 Cordelia T r i pp 
Oct. 2 Stillborn 
Oct. 2 Frederick H. Pauli 
Oct. 3 Edwin D. Lawton 
Oct. 6 Charles D. Macomber 
Oct. 20 Jan Przybla 
Oct. 22 Emile A. Lavoie 
Oct. 23 Joseph T . Furtado, Jr. 
Oct. 30 Manuel R. Silvia 
Nov. 1 Emelia L. Carreiro 
Nov. 8 Carreiro 
Nov. 18 Clara B. Al len 
Nov. 24 Caroline Gomes 
Dec. 5 Philip M. Wheeler 
Dec. 18 Irving C. Hammond 
Dec. 19 Joseph Ziemba 
Dec. 20 Howard Anthony 
Dec. 24 Olive L . Manchester 
56 19 
52 26 
61 9 11 
75 5 16 
58 11 13 
74 6 1 
70 8 29 
85 1 13 
50 
47 3 8 
22 2 11 
67 
61 
7 
74 8 20 
65 
69 1 2 
52 
63 9 3 
64 10 20 
43 9 
10 
M A R R I A G E S 
Registered in W'estport for 1945 
Jan. 11. At \\'estport, Melvin R. Wood of \Vestport and 
Charlotte A. Wal l of Fall River, by Edward L . Macom-
bcr, Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Jan. 27. At ^Vestport, John C. Luiz of Fall River and 
Isabel P. Gri l lo of Westport by Edward B. Booth, R. C. 
Priest. 
Feb. 3. At Fall River, Antone J. Carvalho of ^Vestport and 
Irene Pereira of Fall River by Laureano C. dos Reis, 
Priest. 
Feb. 3. At Fall River, \Villiam R. Costa of Fall River and 
Hilda M. \'arley of Westjiort, by Joao V. Resendes, 
R. C. Priest. 
Feb. 7. At Westport, Albert R. Borden and Jean E. Medei-
ros both of Westport, by Edward L. Macomber, Justice 
of the Peace and T o w n Clerk. 
Feb. 10. At Fall River, Joseph Pimentai of Fall River 
and Mar\ Pereira of Westport by M. S. Travassos, 
R. C. Priest. 
Feb. 10. A t Fall River, Eugene C. Nunes of Westport and 
Anita M. Gignac of Fall River by S. J. Goyette, Priest. 
March 8. At New Bedford, Edward R. Sieminski and 
Phyllis B. Church both of Westport, by Howard M. 
Lowel l , Priest. 
March 9. At Newport, R. 1., Robert Warren Payne of 
Mil lvi l le, N . J. and Virginia Ruth Case of Westport 
by Marlin E. Smith, Clergyman. 
March 24. At Fall River, Wi l f red O. Dupras of Fall River 
and Gloria M. Pacheco of Westport by Luther K. 
Peacock, Minister of the Gospel. 
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April 2. At Fall River, John B. Serra of \Vcstport and 
Anne D. Costa of Fall River by John P. Santos, Minis-
ter of the Gospel. 
Apri l 7. At Fall River, Manuel R. Coelho of Fall River 
and Frances Medeiros of Westport by M. S. Travassos, 
R. C. Priest. 
Apri l 7. A t North Attleboro Freeman D. Meader of West-
]K)rt and Florence L. Maxcy of North Attleboro by 
\'ernon H. Deming, Minister of the Gospel. 
Apri l 23. At Westjjort, Joseph S. St. Pierre of ^Vestport 
and Gerniaine Agnes Pelland of Fall River by Edward 
L. Maconiber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Apri l 24. At Dartmouth. Robert R. Brabant of Fall River 
and Jeannette Lepage of West jx ) « , by Rev. Alphonse 
E. Gambier, Priest. 
Apri l 27. At WestjKjrt, Paul E. Norton of Batavia, N . Y. 
and Ruth M. T r i j j p of Westport by Clarence F. Gif-
ford, Minister of the Gospel. 
May 19. At Westport, Wil l iam 'F. Long of New Bedford 
and Mary A. Gwozdz of Westjjort, by Edw. B. Booth, 
R. C. Priest. 
>ray 20. At Fall River, Antone J. Carvalho, Jr. of W^est-
port and Miguelina Rapoza of Fall River, by Manoel 
C. Avila, Clergyman. 
May 29. At Xew Bedford, Joseph I ravers and Edith M. 
Cowling, both of "Westjjort by Chas. S. 7'hiu ber, Clergy-
man. 
June 9. At Westport, Charley M. Buess of Pittsburg, Kan-
sas and Elsie L. Roylance of Westport, by Edward L. 
Macomber, Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Jtme 11. At Fall River, Francisco Santos of \Vestport and 
Mary Rego Ahes of Fall River by Joao V. Resendes, 
R. C. Priest. 
June 20. At Westport, Joseph S. Guerette and Eloysia 
Landry both of Fall River by Edward L . Macomber, 
Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
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June 23. At Westport, Frederick \V. Palmer, Jr. and Rose 
E. A. Park, both of Westport by Samuel F. Maine, 
Clergyman. 
June 21. At Fall River, Richmond J. T r i pp of Fairhaven 
and Caroline Christopher of \V'estport by Edwin 
Grilley, Jr., Clergyman, Priest. 
June 26. At Fall River, Edward S. Francis of \Vestport 
and Sarah Stott of Fall River, by Thomas ^V. Kidd, 
Clergyman. 
June 30. At AVestjJort, Ernest A. Levesque of Fall River 
and Lillian G. Gomes of Westport by Edw. B. Booth, R. C. 
Priest. 
July 4. At Wesipf)rt, Walter P. Broadbent and Glenda K. 
Taber, both of Westport, by John W . Annas, Minister 
of the Gosjjcl. 
Jidy 13. At Westport, Charles A. Burdick and Mary J, 
Ciarlick, both of Newport, R. I., by Edward L Macom-
bcr, Justice of the Peace and I ' own Clerk. 
July 14. At Little Compton, R. I., Frank Oliver of ^Vest-
port and Belmira S. Medeiros of Litt le Compton, R . L, 
by John J. Todorowski, R. C. Priest. 
July 21. At Swansea, Frank E. Cash of \Vestport and Lois 
V. Stanching of Swansea, by J. A. Coinnoyer, Priest. 
Aug. 4. At Fall River, Frank A. Mathias of Fall River 
and Mary Almeida of Westport, by M. S. Travassos, 
R. C. Priest. 
Aug. 4. At Little Compton, R. I., Joseph Pontes of West-
port and Clara C. Pinheiro of Little Compton, R , L, 
by Edward P. Doyle, R. C. Priest. 
Aug. 18. At Dartmouth, David A. Turgeon of Fall River 
and Marie C. Roy of Westport, by Rev. Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
Aug. 18. At New Bedford, Doniingos Querido of New 
Bedford and Rose L . DeSilva of Westport, by Chas. 
S. Thurber, Clergyman. 
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Aug. 24. At Dartmouth, Ernest Ouellette of Fall River 
and Mildred P. Archer of Westport, by Rev. Alphonse 
E. Gauthier, Priest. 
Aug. 24. At \Vestport, Leslie \V. Alty of Westport and 
Ol i ve B. Rapoza of Somerset, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Aug. 27. At Westport, George E. Heffernan of Bristol, 
Conn., and Dorothy M. Band of ^Vestport, by Edward 
L. Macomber, Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Sept. 1. At New Bedford, Frank Gwozdz of Westport and 
Elinor Morrissette of New Bedford, by Geo. Daigle, 
Priest. 
Sept. 3. At X e w Bedford, Camille A. Forancl of W^estport 
and Viola M . Hunt of New Bedford, by Rev. Henry 
J. Xoon, Priest. 
Sept. 9. At Fall River, Charles H. Reed of Westport and 
Georgianna S. Travis of Fall River, by Manuel C. 
Avi la, Clergyman. 
Sept. 15. At New Bedford, Edmund V. Serodio of West-
port and Marie Pires of New Bedford, by Rev. Jaime 
V. Mendes, R . C. Priest. 
Sept. 22. At Westport, Manuel Ramos of Dartmouth and 
Angiemae Martin of Westport, by Edw. B. Booth, R. C. 
Priest. 
Oct. 12. At Boston, Paul ^V. Vinton of Syracuse, N . Y., 
and Elizabeth S. Macomber of Westport, by Rev, John 
P. Whalen, C. S. P. Priest. 
Oct. 20. At Dartmouth, Albert L . \V^eber of St, Louis, Mo., 
and Irene G. Mitchell of Westport, by Rev. Alphonse 
E, Gauthier, Priest. 
Oct. 20. At Fall River, Bernard W . Stanford of Westport 
and Catherine A. Harkin of Fall River, by Christoher 
L . Broderick, Priest. 
Oct. 24. At \V-estport, Porter O. Kent and Arl ine M . 
Canibra, both of Westport, by Edward L . Macomber, 
Justice of the Peace and T o w n Clerk, 
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Nov. 
Nov, 
Nov . 10. A t Fall River, Joseph A. Silva of ^Vestport and 
Alice Carreiro of Fall River, by Maurice Souza, Priest. 
Nov . 10. At Fall River, Philip T . Chase of Westport and 
Loraine J. Pelletier of Fall River, by Charles R. Smith, 
Priest. 
10. At Dartmouth, Deward Harrison of Florala, 
Alabama, and Mary A . Perry of Westport, by Rev, 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
. 19. A t Dartmouth. Wi l l iam R. Chaput of New Bed-
ford and Alice K. Francis of Westport, by Rev. Al-
jjlionse E. Gauthier, Priest. 
Nov . 19. At Westport, Walter E. Pearce and Jessica"E. 
Cornell, both of Westport, by John A. Stevens, Clergy-
man. 
. 22. A t New Bedford, Joseph J. Pariseau of Westport 
and Mary A . P. Beaulieu of New^ Bedford, by Rev. 
Joseph A . Martineau, Priest. 
. 24. At Dartmouth, Henry J. Berube of Fall River 
and Evelyn Mello of ^Vestport, by Rev. Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
. 29. A t Dartmouth, Vincent F. Ganczarsky of Fall 
River and Bernice O. Anctil of Westport, by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
. 24. At Newport, R. I., Manuel Cardoza of Westport 
and Anna Mary Gardner of Newport, by Francisco 
Jose Gomes, Priest. 
1. At Dartmouth, Romeo Richard of Fall River and 
Doris LaFleur of Westport, by Rev. Maurice H . La-
montagne. Priest. 
1. At Dartmouth, L. P. Hector Blanchette of Mexico, 
Maine and A. Rita Letendre of Westport, by Rev, 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
10. At Fall River, Francis E. Loftus of Fall River 
and Rita Barnaby of Westport, by Charles R. Smith, 
Priest. 
Nov. 
Nov 
Nov, 
Nov, 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
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Dec. 15. At Somerset, Albert E. Almond of Westport and 
Evelyn M. Simmons of Somerset, by Peter L. Cosman, 
Minister of the Gospel. 
Dec. 15. At ^Vestport, Leo J. St. Onge and Mary Cestodio, 
both of Fall River, by Edward L. Macomber, Justice 
of the Peace and T o w n Clerk. 
Dec. 15. At New Bedford, John Edwin Roberts of West-
port and Murial Augusta Cabral of New Bedford, by 
Pauline Clarke Roberts, Asst. City Clerk and Justice 
of the Peace. 
Dec. 18. A t Dartmouth, Normand J. Daigle of Central 
Falls, R . I., and Theresa J. Pelletier of Westport, by 
Rev. Alphonse E. Gauthier, Priest. 
16 
LICENSES 
Hunting, Trapping and Fishing Licenses were issued 
follows during the past year: 
Resident Fishing 8 
Resident Hunting 154 
Resident Sporting 19 
Female and Minor Fishing 10 
Resident Trapping 1 
Non-Resident Fishing 1 
Special Non-Resident Fishing 1 
Non-Resident Hunting 4 
Non-Resident Trapping 1 
Resident Sporting 10 
Resident Military 10 
Old Age Fishing 2 
D O G LICENSES 
From January 1, 1945 to December 31, 1945 (inclusive). 
'otal number of licenses issued: 
462 males at S2.00 $924.00 
80 females at .$5.00 400.00 
52 spayed females at $2.00 104.00 
34 military (free) 
1 Kennel license at $50.00 50.00 
1 Kennel license at $25.00 25.00 
3 Kennel licenses at $10.00 30.00 
Tota l $1,533.00 
Clerk's fees 126.60 
Amount paid T o w n Treasurer $1,406.40 
Respectfully submitted, 
E D W A R D L . M A C O M B E R , 
Town Clerk. 
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LANDING COMMISSIONERS' REPORT 
T h e Board organized in March 1945 with George W . 
Russell, Chairman and Clifton A. Wood, Clerk. 
T h e Treasurer's report will show the receipts and pay-
ments during the past year, 
G E O R G E W. RUSSELL, 
C L I F T O N A. ^VOOD, 
S A M U E L A. BO A N 
CECIL O. W I N G 
Landing Commissioners. 
CASH 
Balance, January 1, 1945 |3,620.38 
Recei\ ed irom Leases and 
Interest on Deposits 198.78 
$3,819.16 
Balances—December 31, 1945 
Horseneck Beach Landing $2,638.39 
Horseneck Point Landing 33.50 
Head Landing 54.99 
Westport Point Landing 718.84 
Hix Bridge Landing 228.63 
$3,674.35 
Expenditures, 1945 
Head Landing 48.05 
Westport Point Landing 96.76 
$3,819.16 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer, Landing Commissioners. 
Examined and approved, 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant. 
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REPORT OF BOARD OF SELECTMEN 
T h e Board of Selectmen respectfully submit the follow-
ing report from their records of the past year. T h e Board 
organized March 19, 1945 with George \V. Russell, Chair-
man and Clifton E. Dwelly, Clerk. 
A P P O I N T M E N T S 
\V'ere made as follows, viz: 
Sealer of "Weights and Measures, Walter F. King; 
Shell-Fish Inspector, Harry L, Howland; Registrar of 
Voters, Leslie J. Tr ipp ; Chief of Police, Charles H. Dean; 
T o w n Accountant, Elmer B. Manchester, Jr.; Chief of Fire 
Department, Stanley E. Gifford; Inspector of Animals, 
Norman AV. Kirby; Forest Warden, Stanley E. Gifford; 
Fence Viewers, Wi l l iam \V. Howland, Arthur L . Lawton 
and Edward Haskell; Dog Officer, Roland M. Massey; 
Inspector of Buildings, J. Henry Hanson, Jr.; Superinten-
dent of Beech Grove Cemetery, AValter A. Brightman; 
Burial Agent, Kenneth A. Potter; Soldiers' and Sailors' 
Relief Agent, John L . Duffany; Surveyor of Lumber and 
Measurer of Wood and Bark, Elbridge B. Wordel l ; Moth 
Superintendent, Alvin A . Wliite; Janitor of Municipal 
Office Building, Charles A. Brightman; Permanent Firemen 
at Fire Station, Lynwood F. Potter, Frank J. Perry, David 
C. T r i pp and Gilbert A. Santos; Graves Registration Officer, 
Arthur L. Lawton; T o w n Counsel, George H. Young. 
A U C T I O N E E R S ' L ICENSES 
Were granted to Antone C. Vieira, Frank R . Slocum 
and John F. MacDonald. 
S U N D A Y LICENSES * 
For the sale of Ice Cream, Confectionery,' Soda Water 
and Fruit on the Lord's Day. Thirty-one were issued. 
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C O M M O N M C T U A L L E R S ' L ICENSES 
Sixteen were issued. 
J U N K C O L L E C T O R S ' L ICENSES 
Issued to Sam Resevitz. 
S L A U G H T E R H O U S E LICENSES 
Were granted to David Kavolsky, John F. MacDonald, 
Isaac Tr ipp, Sr., Harold S. \Vood, John T r i pp and W'estport 
Packing Co., Inc. 
H A W K E R S A N D PEDDLERS 
\Vas issued to Thomas J. Hurwood. 
BONDS 
During the year the Board has approved the following 
bonds, viz: Edward L. Macomber, T o w n Clerk, $1,000. 
Albert C. Wood, Collector of Taxes, $27,900. Alexander 
Walsh, T reasurer, S27,500. 
L I Q U O R L ICENSES 
Licenses for the sale of Wines and Malt Beverages were 
granted to Al i Abedin, Ernest George, Fireside, Ruth's Inc., 
and George F. Kent. 
Licenses to sell all kinds of alcoholic beverages were 
granted to Laura Allen, Hi-\\'ay Casino, George F. Kent, 
\'il!age Barn, Inc., and Ruth's Inc. 
Seasonal licenses to sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Henry Plante, Stacia Jerzik, Ruth's Inc., 
Ernest George and Kostas Saliveros. 
Package Goods licenses to sell bottled goods were issued 
to Westport Package Store, Inc., and Congo, Inc. 
G E O R G E W . RUSSELL. 
C L I F T O N E. DW^ELLY, 
J O H N A. S M I T H , 
Selectmen of Westport. 
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L I S T OF J U R O R S 
Name Occupation Residence 
Allen, Arthur C. 
Amaral, Manuel Jr. 
Austin, Forrest E. 
lieattie, Ernest J. ' 
Bernier, Odilon 
Besse, Aaron 
Branch, Herbert C. 
Brayton, Frank E. 
Brightman, Lysancler 
Burt, Walter H. 
Cabral, Joseph M. Jr. 
Dube, Charles R. 
Gilford, Harold B. 
Cxillett, John A. 
Harwood, Thomas J. 
Heap, Wi l l iam H. 
Hicks, Norman G. 
Howland, George H. 
Lamontagne, Louis 
Lawrenson, Ernest 
Lawton, George C. 
Lawton, George S. 
Messier, Edward A. 
Mosher, Cli fton H. Jr. 
Mullen, Charles H. 
Terry, Manuel A. 
Raposa, James L . 
Reed, Milton B. 
Robinson, Herbert 
Rounds, Norman K. 
Russell, Lewis W . 
Retired 
Farmer 
Laborer 
Printer 
Weaver 
Laborer 
Caretaker 
Gaiageman 
Carpenter 
Retired 
Farmer 
Millhand 
Retired 
Millhand 
Farmer 
Machinist 
Electrician 
Farmer 
Millhand 
Carpenter 
Farmer 
Grocer 
Carpenter 
Mechanic 
Overseer 
Farmer 
Farmer 
Asst. Mortician 
Poultryman 
Carpenter 
Laborer 
Central Village 
No. Westport 
So. Westport 
So. Westport 
No. Westport 
So. Westport 
Acoaxet 
Acoaxet 
No. W^estport 
Westport 
Central Village 
No. Westport 
Westport 
No. Westport 
No. \Vestport 
No. Westport 
No. \Vestport 
Central Village 
\Vestport 
\\'estport 
No . Westport 
No. Westport 
Central Village 
No. West[)ort 
No . Westport 
Narrow Ave. 
So. Westport 
^Vestport 
No. Westport 
No. Westport 
So. Westport 
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Sampson, Henry J. 
Schelter, Henry R. 
Simmons, George W . 
Simmons, Malcolm W . 
Small, Reuben T . 
Smith, Alexander R . 
Stephenson, James M. 
S\lvia, Frank 
Tr ipp, Arthur V. 
Tr ipp, Russell E. 
X'ieira, Joseph A. 
Waltz, Fred F. 
Whittle, Joseph 
Wing, Carlton B. 
Wood, El bridge E. 
Woodland, Percy A. 
\\'ordell, David S. 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Carpenter 
Dairyman 
Farmer 
Poultryman 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Farmer 
Retired 
Fisherman 
Carpenter 
Carpenter 
Grocer 
Retired 
Xo . Westport 
Westport 
No. Westport 
No. Westport 
So. W^estport 
So. Westport 
Central Village 
So. Westport 
^\'estport 
So. Westport 
So. Westport 
No . Westport 
Acoaxet 
Westport Point 
No . \V'estport 
So. Westport 
So. West port 
G E O R G E W . RUSSELL, 
C L I F T O N E. D W E L L Y , 
J O H N A. S M I T H , 
Selectmen of Westport. 
U S I OF J U R O R S D R A W N D U R I N G T H E P A S T Y E A R 
Joseph A. Vieira, Carlton B. Wing, Louis Lamontagne, 
Norman G. Hicks, Frank Sylvia, Fred F. Waltz, Frank M. 
S. Borden, Buckley Hamer, Albert F. Howard, Alton A, 
Boan, Everett N . Coggeshall, Elmer Grundy and Edwin 
W . Buckley. 
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D E P A R I M E N T A L R E C O M M E N D A T I O N S 
Moderator $20.00 
Selectmen 2,175.00 
Assessors 4,600.00 
Treasurer 3,300.00 
Collector 3,300.00 
Accountant 1,400.00 
Law Dejjariment 429.00 
T o w n Clerk 900.00 
Engineering 250.00 
Election and Registration 1,350.00 
T o w n Hall Maintenance 3,100.00 
Platting 1,000.00 
Landing Commissioners 45.00 
Police Department 13,600.00 
Fire Department 1,500.00 
Permanent Men and Remuneration of Firemen 6,000.00 
Forest Fires 750.00 
Purchase of Hose 500.00 
Moth Suppression 500.00 
Tree Warden 600.00 
Sealer of Weights and Measures 200.00 
Fish Connnissioners 15.00 
Health & Sanitation 7,000.00 
Bristol County Tuberculosis Hospital 4,657.98 
FlighwaNS & Jiridges 25,000.00 
Street Lighting 3,150.00 
Drawtender 150.00 
Harbor Master 150.00 
Public Wel fare 15,000.00 
Old Age Assistance—Assistance 36,800.00 
Old Age Assistance—Administration 2,900.00 
A id to Dependent Children—Assistance 9,200.00 
A id to Dependent Children—Administration 150.00 
Soldiers' Benefits 3,000.00 
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Education—Household Arts—Agricultural-
Adult Alien-Continuation and Out-of-Town 
Schools—General Vocational 
Maintenance of High School Auditorium 
Unclassified Bills 
Unpaid Bills 1945 
Memorial Day 
Insurance 
Dog Officer 
Legion Hall Maintenance 
Beech Gro\e Cemetery 
Care of Soldiers' and Sailors' 
Ciraves and Lots 
Interest 
Maturing Debt 
25.00 
575.00 
49.16 
200.00 
3,200.00 
225.00 
100.00 
2,100.00 
300.00 
850.00 
5,000.00 
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REPORT OF BUILDING INSPECTOR 
January 2, 1946 
Honorable Board of Selectmen, 
\\ esiport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit my report as Building Inspector from 
January 1, 1945 to December 31, 1945. 
Owners' appraisals as given: 
11 New Houses 
43 Alterations on houses and other buildings 
17 Garages 
22 Sunmier Houses 
34 Hen Houses, Barns and other 
small buildings 
Tota l 
Inspector's Fees 
$27,550.00 
23,750.00 
8,250.00 
14,875.00 
36,600.00 
$111,025.00 
$189.00 
Note:—Numerous permits have been issued for build-
ings that will be built when materials are available. 
Respectfully yours, 
J. H E N R Y H A N S O N , 
Building Inspector. 
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BOARD OF GOVERNMENT 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
The unciersignecl respectfully submit the fol lowing 
report as required by Article 1 of the By-Laws. Edward L . 
Macoiiiber was authorized to sell lots in said cemetery and 
write deeds for the same. 
G E O R G E W . RUSSELL 
C L I F T O N E. D W E L L Y 
J O H N A. S M I T H 
Board of Government of 
Beech Grove Cemetery 
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ASSESSORS' REPORT 
T h e Board of Assessors respectfully submit the follow-
ing report for the year ending December 31, 1945. Or-
ganized with Frank R. Slocum, Chairman, J. Douglas Bor-
den, Secretary and Oscar H. Palmer. 
S T A T E M E N T OF T A X A T I O N 
S 1.70 
22.96 
35.62 
4.48 
15.57 
48.53 
Tota l amount of appropriations 
Overlay Deficits: 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
State T a x 
State Parks and Reservations 
Audit Tax 
Expense of State G u a r d -
Hurricane 1944 
County T a x 
Tuberculosis Hospital Assessment 
Overlay (Current Year) 
Gross Amount to be Raised 
E S T I M A T E D R E C E I P T S 
Income T a x $18,419.91 
Corporation Taxes 9,549.84 
Gasoline Tax , Chap. 569 11,182.31 
Motor Vehicle and 1 railer Excise 6,000.00 
$265,277.96 
56,188.00 
190.26 
50.22 
383.71 
$11,186.76 
4,241.06 
128.86 
6,812.19 
15,427.82 
2,754.66 
$290,401.49 
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Licenses 6,150.00 
Fines 63.00 
Protection of Persons and Property 200.00 
Health and Sanitation 3,200.00 
Charities: 
Public Welfare 2,000.00 
Okl Age Assistance 25,000.00 
A.D.C. 3,000.00 
Old Age Meal Tax 1,232.49 
Soldiers' Benefits 50.00 
Industrial Schools 2,833.87 
Tuition of State Wards 1,026.09 
Cemeteries 500.00 
Interest: 
Taxes 1,600.00 
Costs on taxes 400.00 
Rent in Lieu of Taxes 1,400.00 
93,807.51 
\et amount to be raised by Taxation 
on polls and property $196,593.98 
Number of Polls, 1600 at $2.00 $3,200.00 
Total valuation 55,968,950.00 - Tax Rate $32.40 
Personal and Real Estate Tax 193,393.98 
Motor V'chicle Excise T a x 5,484.98 
Total amount of added Polls and 
Property Tax December, 1945 $39.92 
Statistics 
Assessed Valuation - Real Estate and Personal $5,968,950 
Value of Real Estate: 
Ikiildings $3,367,450 
Land $1,875,425 
Value of Personal Estate $726,075 
Number of Motor Vehicles assessed 1,719 
Number of Horses 160 
Number of Cows 2,120 
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Number of Other Cattle 327 
Number of Swine 520 
Number of Fowl 44,525 
Number of Dwellings 1,723 
Number Acres of Land 29,944 
Number of Persons Assessed on Property, 
Real and Personal 2,510 
Value of Stock in Trade $27,350 
Value of Machinery $242,775 
Value of L ive Stock $293,775 
Value of A l l Other Tangible Personal Property $163,175 
Value of Automobiles $161,760 
Real and Personal Estate Assessed in 
December 1945 $800.00 
Polls Added in December 1945 7 
Number of Dogs Returned 694 
F R A N K R . SLOCUM, Chairman 
J. D O U G L A S B O R D E N , Secretary 
O S C A R H . P A L M E R , 
Board of Assessors. 
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BOARD OF HEALTH 
I he Board of Health respectfully submits the follow-
ing rejjort for the year ending December 31, 1945. 
T h e Board organized by the choice of E. W . Burt, 
M.D., as Chairman and Edward L. Macomber as Secretary. 
Charles R. Wood was designated as inspector of gar-
bage collection and e(juij)ment. 
Dr. E. \\. Burt was apjjointed supervisor of the dental 
clinic and nursing service. 
Edward L . Macomber was appointed Agent of the 
Board to rccei\e reports of contagious diseases. 
Mrs. Sybil L . Mercer was re-engaged as Community 
Xurse, and Miss Elizabeth A. Davis and Mrs. Grace 
DcAndrade as substitute nurses. 
For Inspectors of Slaughtering, John C. Partington, 
John L. Duffan), and Edward S. Francis were re-appointed. 
The following named persons were licensed as Funeral 
Directors: 
Kenneth A. Potter and Henry W . Brightman. 
Twenty-six burial permits, 34 milk licenses, ten (10) 
alcohol licenses, 14 licenses for transportation of garbage 
were issued during the year. 
On March 1, 1945 Mrs. Mercer, Community Nurse, 
applied for a six months' leave of absence to serve as a 
civilian nurse with the U. S. Army. 
Before this leave had expired, Mrs. Mercer sustained 
a serious illness and died. Mrs. Mercer had served this 
T o w n faithfully for many years and her passing will be 
mourned by those who remember her unselfish devotion 
to her duties. 
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J 
Mrs. Grace DeAndrade who was appointed a substitute 
for the duration of Mrs. Mercer's leave was appointed as 
the regular nurse. 
T h e Community Nurse was loaned to the School Com-
mittee for the vaccination Clinic and to Dr. Burt for his 
private clinic for diptheria prevention. 
T h e abolition of piggeries has been discussed at length 
from time to time but no satisfactory method of procedure 
has been found. 
Wi th the addition of another slaughterhouse, there are 
now no substitute inspectors and applications for this posi-
tion will be received by the Board. 
T h e fol lowing diseases dangerous to the public health 
were reported: 
Chicken pox 2. Whooping cough 2. Dog Bite 4, Mumps 
65, Mumps Orchitis 1, Scarlet Fever 11, Measles 1. 
Respectfully submitted, 
E. W . B U R T , M.D., 
C H A R L E S R. W O O D . 
E D W A R D L. M A C O M B E R , 
Board of Health. 
R E P O R T OF N U R S E 
Board of Health, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
T h e following is the report for Nursing Service for 
1945. 
Morbidity Service: 
Medical 
Surgical 
Chronic 
Communicable 
1,006 
42 
486 
35 
31 
Maternity Service: 
Antepartum 
Postpartum 
New born 
92 
64 
104 
Health Supervision: 
Infant 92 
Pre-School 114 
Adult (arrested T.B. ) 38 
Visits to patients not home 
Visits made in behalf of patients 
Tota l number of Field Visits 
Fees collected: $85.50 
T h e fol lowing is a sunnnary of clinic visits: 
Crippled Children's service 
Medical Clinic 
Sassaquin Sanatorium 
Maternity Clinic 
Adult Dental Clinic 
Cancer Clinic 
Tonsil, Adeniod and Pediatrics Clinic 
Ambulance Case 
Diptheria Toxo id Clinics Apri l 23 
May 14 
June 4 
Dental Clinic: 
6 
255 
2,334 
24 
19 
17 
I hereby submit a report of the continuation and com-
pletion of the 1944 Fall Survey: 
Number of clinics 
Number of children conveyed 
Number of children treated 
32 
7 
58 
55 
[ü 
Number of fillings 
Number of cleanings 
Number of extractions 
Collected for Dental Services 
32 
5 
19 
$19.60 
This clinic was not reopened in the Fall because of 
Dr. Birtwistle's resignation. It is planned to reopen this 
clinic as soon as a dentist's services can be obtained. 
Respectfully submitted, 
G R A C E DeANDRADE, R. N. 
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BOARD OF PUBLIC WELFARE 
T h e Board of Public Welfare organized for the year 
ending December 31, 1945 by appointing Samuel A. Boan, 
Chairman. Thelma McHugh and Jessica E. Pearce have 
continued to serve as Welfare Agent and Clerk-Typist, 
respectively. 
S T A T I S T I C A L R E P O R T 
General Relief 
Cases aided, January 1, 1945 22 
Average monthly case load 18.1 
Average monthly expenditures incurred $546.31 
Average monthly payments per case $30.35 
Cases receiving medical in addition 10 
Children boarding in foster homes 3 
Average monthly payment for Board $31.80 
Cases aided, December 31, 1945 19 
Receiving General Relief only 32 
Receiving General Relief and Hospital 2 
Receiving Hospital 2 
Medical visits 74 
Expenditures inchiding Infirmary $13,680.94 
Reimbursement: 
State, cities and towns, and individuals 1,560.50 
Xet cost to town $12,120.44 
Settlements on Cases Aided in Westport 
Westport 29 
Commonwealth of Massachusetts 
Fall River 
New Bedford 
Chatham 
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Infirmary Record 
Number of inmates, January 1, 1945 4 
Admitted during the year 1 
Deceased or discharged during the year 0 
Number of inmates, December 31, 1945 5 
Aid to Dependent Children 
Receiving A.D.C. January 1, 1945 
Applications pending from previous year 
Applications received during year 
Applications approved 
Children added, family previously recorded 
Applications rejected 
Tota l receiving A.D.C. during year 
Cases closed 
Children who became 16 and were dropped 
Receiving A.D.C. December 31, 1945 
Tota l A.D.C. Grants 
Receipts: 
Federal $2,175.50 
State 3,227.56 
Family 
10 
1 
4 
5 
0 
15 
4 
11 
Chil-
dren 
25 
1 
9 
10 
1 
0 
36 
8 
1 
27 
$10,278.33 
5,403.06 
Net Cost to Town: Grants 
Tota l A.D.C. administration 
Receipts: 
Federal 
Net Cost to Town—Administration 
$4,875.27 
$304.16 
191.99 
$112.17 
Respectfully submitted, 
S A M U E L A. B O A N , Chairman 
R O B Y C. B U R T (Mrs.) 
T R U M A N C. E M E R Y 
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BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
The Bureau of Old Age Assistance organized for the 
year ending December 31, 1945 by appointing Mrs. Roby 
C. Burt, Chairman. Thehna McHugh and Jessica E. Pearce 
ha\e continued to serve as Welfare Agent and Clerk-Typist, 
respectively. 
S T A T I S T I C A L R E P O R T 
Old Age Assistance 
'- 'k V Cases receiving O.A.A. January 1, 1945 121 
Hi Applications pending from previous year 1 
91 Applications received during year 16 
Applications approved 16 
n Applications denied 1 
Applications pending at end of year 0 
H Total cases receiving O.A.A. during 1945 137 M Cases closed; death, transfers, etc. 17 H Cases receiving O.A.A. December 31, 1945 120 
Average monthly case load 119,7 
H Average monthly expenditures incurred $5,217.24 
H Average monthly payment per case $52.33 
Total O.A.A. Grants $63,531.55 
9 Receipts: 
Federal grants 
State, cities and towns 
Net Cost to T o w n : Grants 
Total O.A.A. Administration 
Receipts: 
Federal 
§27,073.19 
31,345.71 
58,418.90 
$5,112.65 
$3,465.93 
858.98 
$2,606.95 Net Cost to T o w n : Administration 
Respectfully submitted, 
R O B Y C. B U R T (Mrs.), Chairman 
S A M U E L A. B O A N 
T R U M A N C. E M E R Y 
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REPORT OF THE TRUSTEES OF THE 
WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
T h e Trustees of the Westport Free Public Library 
submit the following report for the year ending December 
31, 1945: 
The Board organized as follows: 
Chairman N'ason R. Macomber 
Secretary Anne C. Gifford 
Librarians f Betsy Acheson 
I Jean W^oodland 
Book Buyers j Anne C. Gifford 
I Ruth \Voodland 
I he Library hours for the year 1945 were the same as 
during the previous year, viz: Every other Saturday from 
2:30 to 5:30. W'e hope that in the year 1946 we can open 
as we did before gas and heat rationing forced us to cut 
library hours. 
The Board did not appoint any assistant librarian 
as there were two full time librarians, each of which could 
carry on should one be absent. 
The circulation has held up about as usual in spite of 
shorter hours, and is as follows: 
Adult Fiction 1,678 
Juvenile 846 
Non-fiction 248 
Magazines 98 
School deposits 789 
We have only had book deposits in two grammar 
schools for part of this year which certainly cut down on 
our circulations in that department. 
T h e Bookmobile has been very helpful in lending 
books to the schools and in furnishing books to some of 
our townspeople who cannot get to our library. 
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The High School asked us to open the Library during 
school hours for the use of the pupils. We were extremely 
happy to cooperate with the High school and are very 
gratified to find that the number of books being used both 
for reference and recreational reading is increasing every 
week. 
The Library appropriation was used for Librarian's 
salaries, books, supplies and magazines; details of which 
are to be found in the Town Accountant's financial report. 
There are numerous pamphlets and leaflets in the 
magazine racks which cover a great many fields both foreign 
and domestic. 
The following magazines are on hand at all times; 
some we have bought, others have been generously donated. 
National Geographic Popular Mechanics 
Good Housekeeping Dumb Animals 
Cosmopolitan Young Crusader 
Life Seventeen 
Junior Bazaar 
Our report has of a necessity been brief and we are 
unable to print as usual a list of books purchased during 
the year as the Selectmen have decided that it makes our 
report 'unnecessarily long.' However there will be a list 
of the books on hand in the Library for anyone wishing to 
see what titles were added during the year. 
We wish to extend our thanks to all those who have 
helped to make the past year a happy and successful one. 
We hope that the next year may be as pleasureable for all 
those using the Library. 
Respectfully submitted, 
NASON R. MACOMBER, Chairman 
ANNE C. GIFFORD, Secretary 
REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
T o the Honorable Board of Selectmen: 
1 respectfully submit the following as the report of the 
Police Department for the year 1945: 
Organization 
C H I E F OF P O L I C E 
Charles H. Dean 
S E R G E A N T 
Joseph Cieto 
P O L I C E O F F I C E R S 
Norman B. Hopkinson 
Albert Blais Roland Massey 
R E S E R V E O F F I C E R S 
Clarence Lawton Joseph H. Blair 
William Lekom 
Melvin Wood 
James Hancock 
David Lawton 
Joseph Smith 
I 'he following is a summary of the nature and number 
of arrests: 
Driving so as to endanger life 3 
Operating under influence of liquor 3 
Leaving scene of accident 1 
Violation of auto laws 11 
Breaking and entering and larceny 11 
Drunkenness 2 
Malicious mischief 2 
Lewdness 1 
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\'iolation of school laws 3 
Runaway 1 
Assault and battery 8 
Illegitimate Child Act ] 
Disturbing of the peace 2 
Miscellaneous: 
Auto fatalities 3 
Auto accidents investigated 67 
Ambulance cases 85 
Lost or stolen property recovered $6,616.94 
Number of buildings found open 4 
Funerals attended 6 
Special licenses issued lo 
Transfer papers 588 
Complaints investigated 1,226 
Response to fire calls 10 
During the year I turned in to the Treasurer the sura 
of $800.50 for various licenses issued. 
R E P O R T OF CRUISER-AMBULANCE 
T h e following is a summary of the Ambulance cases to 
the various hospitals: 
Truesdale Hospital, Fall River 25 
Union Hospital, Fall River 21 
St. Anne's Hospital, Fall River 3 
St. Luke's Hospital, New Bedford 16 
Acushnet Hospital, Acushnet 10 
Taunton State Hospital i 
Union Hospital, New Bedford 4 
Miscellaneous 5 
85 
The Cruiser-Ambulance travelled 42,640 from Jan. 1, 
1945 to Jan. 1, 1946. During the year a new motor was 
installed in the Cruiser-Ambulance. 
Respectfully yours, 
CHARLES H. DEAN, 
Chief of Police. 
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REPORT OF THE FIRE DEPARTMENT 
January 21, 1946 
T o the Honorable Board of Selecimen, 
Mr. George \V. Russell, Chairman 
Gentlemen: 
I hereby respectfully submit the following as the report 
of the Fire Department for the year 1945. 
During the year the department answered 85 alarms, 
classified as follows: 
Buildings 
Chimneys 
Grass and Brush 
Automobiles 
Needless Runs 
Out of Town 
Miscellaneous 
15 
13 
40 
5 
1 
2 
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The following is a list of the assessed valuation, losses 
and insurance on buildings and contents in the 15 building 
fires: 
Value of buildings $12,850.00 
Value of contents • 10,565.00 
Insurance on buildings 13,550.00 
Insurance on contents 6,310.00 
Loss on buildings 2,275.00 
Loss on contents 3,100.00 
Insurance paid on building 4,372.81 
Insurance paid on contents 1,635.69 
Respectfully submitted, 
S T A N L E Y E. GIFFORD, 
Fire Chief. 
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REPORT OF 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Number 
Platform Scales under 5000 lbs. Sealed 23 
Platform Scales under 5000 lbs. Adjusted 7 
Counter Scales over 100 lbs. Sealed 1 
Counter Scales under 100 lbs. Sealed 6 
Beam Scales over 100 lbs. Sealed 3 
Beam Scales over 100 lbs. Adjusted 1 
Spring Scales over 100 lbs. Scaled 4 
Spring Scales under 100 lbs. Sealed 37 
Spring Scales under 100 lbs. Adjusted 13 
Computing Scales under 100 lbs. Sealed 15 
\V'^ eights Sealed 77 
^V'eights Adjusted 2 
Liquid Measures over 1 gallon Sealed 3 
Liquid Measures under 1 gallon Sealed 50 
Gasoline Meters over 1 inch inlet Sealed 1 
Gasoline Meters under 1 inch inlet Sealed 41 
Gasoline Meters under 1 inch Adjusted 13 
Gasoline Pumps Sealed 2 
Kerosene Pumps Sealed 4 
Grease Pumps Sealed 13 
Stops on Pumps Sealed 19 
Stops on Pumps Adjusted 5 
Dry Measures 6 
Kerosene Measuring Devise Sealed 1 
Respectfully submitted, 
Sealer of Weights and Measures. 
W A L T E R F. KING, 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
Walter A. Brightman, Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Available 
Jan. 1, 1945 Dividends Expended 
Available 
Jan. 1, 1946 
1 William S. and Mary E. Wood 1 A $100.00 $2.05 12.05 $2.05 $2.05 
2 Mary Davis 2 A 100.00 2.05 2.05 • 2.05 2.05 
3 Charles Potter & Richmond W. Tr ipp 4 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
4 Adeline Kirby Est. 7 A 120.75 2.47 2.47 2.47 2.47 
5 Ciodlrey Cornell 8 A 500.00 33.72 10.72 6.00 38.44 
f) Joshua H. Cornell 9 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
7 John F. Pettey 18 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
8 Ira Tripp 19 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
9 Ellery Lincoln and Charles H. Allen 20 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
10 Cliarles H. Brownell 23 A 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
11 Jerome P. Tripp i/o of 24 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
12 Cieorge B. Gi fiord Lot 25 A 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
13 Lizzie B. & Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 4.61 4.09 4.61 4.09 
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14 Christopher B. Tripp 34 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
15 Hat tie A. Davis Est. 35 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
IG Mary M. Kelley and Lyman Snell 36 A 100.00 2.04 2.04 2.01 2.04 
17 Benjamin R. I ripp Lot 39 5 !c40 B 150.00 3.07 3.07 3.07 3.07 
18 Barney Giirord Lot 41 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
19 Chester Macomber 42 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
20 E(hnund Kirby 44 B 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
21 William GifFord 45 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
22 Mary 1 ripp 46 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
23 Judith E. Kirby 47 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
24 Clarinda Macomber 48 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25 Emanuel D. Mosher 50 B 100.00 2.15 2.03 2.15 2.03 
26 Annie M. Kirby 51 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
27 Cyrus \V. Tripp and Nancy A. Davis 54 B 50.00 1.02 1.02 . 1.02 1.02 
28 Henry T . Pettey Lot 58 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
29 Clarence H. Davis 60 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
30 Lafayette L. Gilford 63 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
31 William H. Pettey 64 B 100.00 1.52 1.73 1.52 1.73 
32 Lizzie Luther 65 B 50.00 L02 1.02 1.02 1.02 
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33 Timothy Leary 
34 Emerson T. Howland 
35 Adeliza Green 
36 Charlotte Hicks 
37 Elizabeth Kirby 
38 Dnicilla G. Manchester 
39 Cieorge W. Taber 
40 Abby Dring 
41 Eleanor S. Carpenter 
42 Frank J. Sherman 
43 Hannah E. Jones 
44 Ezra Macomber Lot 
45 William E. Tripp 
40 Thomas J. Hart 
47 Jerome P. Tri{)p 
48 Margaret Potter 
49 Victoria A. Pettey 
50 Benjamin T . Pettey Lot 
68 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
70 B 200.00 9.03 4.18 5.50 7.71 
71 B 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
72 B 200.00 7.90 4.17 4.00 8.13 
77 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
79 & 80 B 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
81 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
83 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
84 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
86 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
87 B 75.00 1.53 1.53 L 5 3 1.53 
88 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
90 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
91 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
92 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
94 c 150.00 3.99 3.08 3.00 4.07 
96 c 100.00 1.53 1.57 1.53 1.57 
97 c 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
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51 C'ortcz Allen Lot 102 & 103 C 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
52 Mary S. Macomber Est. 105 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
53 Mary F. Cornell 108 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
54 Lysander \V. White 110 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
55 Philander W. Macomber 116 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
5(i Abbie G. Tripp 117 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
57 Rachel G. Manchester 118 & 119 C 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
58 Ruth S. Potter 127 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
5y l.ouisa R. Palmer, Admrx 128 C 50.00 . 1.02 1.02 1.02 1.02 
60 Daniel 1 ripp 129 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Gl Philip Sanford 136 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
()2 Ethel Anderson 137 C 50.00 1.02' 1.02 1.02 1.02 
63 Charles F. Bentley 112 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
64 James H. Sullivan 104 C 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
65 Zelotes Almy 6 & 8 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
66 Thomas R. Brightman 7 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
67 Thomas Brayton 9 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
68 Albert D. Manchester 11 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
69 Asa S. Jones 14 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
BEECH GROVE CEMETERY - Continued 
70 I'hoebc S. Sisson 16 D 100.00 1.02 1.19 1.02 1.19 
71 Marv S. \Vinslow 18 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
72 Sarah E. Pease & Emily F. & A. J. Delano 19 D 200.00 7.07 4.14 3.00 8.21 
73 Stephen Davis Lot 21 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
74 Lydia M. Chace 22 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
75 George F. White 23 1) 200.00 6.58 4.14 4.00 6.72 
76 Edward L. Maconiber 24 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
p- r-y 
/ / James H. Sanford 25 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
78 Arthur G. Tuell 26 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
79 Sanuiel P. Sowie 27 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
80 Mary A. Clayton Lot 28 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
81 Phoebe Trijjp 29 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
82 Nannie E. Tripp 30 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
83 Eli Ilandy's Heirs 31 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
84 Mary J. Wing 32 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
85 Peleg P. Lawton 33 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
86 \ason R. Macomber & Bertha C. Burns 34 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
87 Cahin & Ruth A. Manchester 35 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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88 Holder GifTord Lot 38 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
89 Almeida M. Tripp 39 D 100.00 2.05 2.05 . 2.05 2.05 
90 Jerusha Howland 40 D 200.00 9.78 4.19 4.00 9.97 
91 Horatio \ . Hart Lot 42 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
92 Mary R. Scabury and X. S. Brownell 43 I) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
93 Mabel B. & Sarah A. Gifford 46 D 200.00 6.78 4.14 4.00 6.92 
91 Emma R. 1 ripp 48 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
95 Herbert A. Hrightinan 49 D 100.00 2.30 2.04 2.30 2.04 
9(i jane T . Pierce Lot 50 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
97 William S. Head 51 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
98 Walter S. Davis Est. 52 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
99 Leonard and Abbie Brownell Heirs 53 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
100 Lydia W. Sowie 36 D 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
101 Anna C. Madsen 56 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
102 Ann R. Pettey 1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
103 John Smith 2 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
101 Clarinda T. Snell 10 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
105 W illiam W. GifTord 11 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
106 Henry E. \Vilbur 14 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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107 Sarah H. Brownell 16 E 200.00 10.53 4.20 4.00 10.73 
1U8 Albert M. Allen 17 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
109 Everett G. Manchester 19 E 200.00 12.24 4.25 5.50 10.99 
110 Elizabeth A. Brightman 20 E 100.00 2.15 2.03 2.15 2.03 
111 George F. Wood 22 & 24 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
112 George W. Kirby 25 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
113 Eldorus E. Weston 26 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
114 George B. Gilford Lot 28 & 29 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
115 Judith M. Russell 31 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
116 Walter A. White 34 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
117 Mrs. Annie E. Brightman 35 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
118 Joseph B. Alice A. Vanasse 38 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
119 Enmia F. Potter 43 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
120 William A. Smith 36 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 Ezra L. San ford 39 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
122 Annie Howland 45 E 125.00 2.56 2.55 2.56 2.55 
123 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 5.35 3.52 3.00 5.87 
121 Mrs. Annie E. Mosher 50 E 80.00 1.63 1.63 1.63 1.63 
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125 Samuel F. Hazzard 51 E 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
12() Albert C. Kirby 52 & 54 E 200.00 5.20 4.12 5.00 4.32 
127 H. C. & W. S. Kirby 52 & 54 E 200.00 5.56 4.12 5.00 4.68 
128 R. J. Sowie 56 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
129 John S. Taber 18 E 50.00 1.02 1.02 L02 1.02 
130 A. E. & H. A. Davis 1 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
131 Arthur L. Lawton 9 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
132 Walter H. Wilbur 10 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
133 Ciladys L. Fecney 3 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
134 Henry P. P. Brayton Lot 11 F - 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
135 Clharles F. Bentley 12 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
13(j Ahlen C. Ä: Florence Brayton 13 & 15 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
137 Robert F. Doane 22 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
138 Giles A. Davis 30 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
139 Alphonse Begnoche Lot 31 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
140 Elizabeth C. Allen 33 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
141 Joseph V. Peckham I,ot 34 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
142 G. B. Wilbur 38 F 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
143 A. E. \\^ilbur & Lysander Manchester 40 F 75.00 1.52 1.52 1.52 L52 
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144 
145 
146 
148 
141) 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15G 
157 
158 
159 
KU) 
161 
163 
George \V. Wilcox 
William C. White 
Maria E. Mosher Loi 
\'alinda Lake Lot 
Josiah Bowers Lot 
Samuel HacKield 
Olive B. Washburn 
Francis C. Peiiingill Lot 
Milton L. Dunham 
Simetm \\'ilkie Lot 
Ann R. Pettey 
N. Wilcox 
Alice Esser 
R. L. Peckham & F. D. Vanderburg 
Leonora W. Russell Lot 
Joshua Hart Lot 
John R. Fish, Jr. 
Ezra Davis Est. 
iVE C E M E T E R Y - Continued 
13 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
III C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
55 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
109 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
4 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
58 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
20 D 100.00 1.58 2.03 ' 1.58 2.03 
43 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
6 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
113 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
7 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
135 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
51 
IGl L. Snell 98 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1 (i5 \\'alter Burt Lot 28 C 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
IHÜ Mrs. Robert A. Gitford Lot 14 75.00 1.91 1.53 1.91 1.53 
169 George Mackie 260-262 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
170 James A. Tripp 223 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
171 Pardon T . Sowie 15 E 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
172 Amanda Little Est. 36 & 37 F 200.00 5.15 4.12 5.15 4.12 
173 Marguerite Manchester 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
174 John Smith Lot 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
175 Richard Mowarth (Single Grave) 15.00 0.38 0.30 0.38 0.30 
i7r) lY'ttinger Single Grave 15.00 0.38 0.30 0.38 0.30 
177 Andrew Szaro Lot 60.00 1.56 1.23 1.56 1.23 
178 William E. Rrighnian Est. 55 E 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
179 Arthur V. Tr ipp 120.00 3.27 2.47 3.00 2.74 
180 John DufFany 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
181 Charles R. Wood 49 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
182 Milton E. Wood 44 75.00 1.91 1.53 1.91 1.53 
183 Clara Borden 11 C 75.00 1.91 1.53 1.91 1.53 
184 Alfred N. Sanford 54 D 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
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185 Samuel Roylance Jr. 60.00 L54 1.23 1.54 L23 
186 Eudora Davis 290 & 292 D 110.00 2.83 2.25 2.83 2.25 
187 Joseph A. Janson 215 F 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
188 Charles H. Dean Lot 288 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
189 Philander R. Davis 14 F 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
190 John \\'alsh (Single Grave) 3 15.00 0.38 0.30 0.38 0.30 
191 Elizabeth C. Allen Lot 33 F 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
192 Lydia GilTord Lot 78 B 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
193 David L. Brown 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
195 George E. & Viola F. Gifford 265-267 120.00 3.27 2.47 3.00 2.74 
19G George F. Davis 136 C 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
197 Anne Kaye 282 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
198 Daniel Meader 286 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
199 Dudley Davenport Jr. 284 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
200 Ruth Lewis Lot 258 50.00 1.28 L02 1.28 1.02 
201 Ethelbert Christopher 280 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
202 Kenneth A. Potter 276 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
203 William Edgerton 278 60.00 1.54 1.23 L54 1.23 
53 
204 Charles A. Chace Tr. 295 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
205 Warren \V. Cory & Edwin I. Tripp 284 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
206 (irave of Katina Moucas 15.00 0.38 0.31 0.38 0.31 
207 Grave of Costas Moucas 15.00 0.39 0.31 0.39 0.31 
208 Grave of Viola Adams 15.00 0.39 0.3Ö 0.39 0.30 
20«) Annie Clough (2 Single Graves) 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
210 Thomas \V. Barnes 256 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
211 George E. Kent (2 Single Graves) 12& 13 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
212 Milton E. Earle 221 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
213 Mae Magee Holme 224 E 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
214 Manuel P. Cabral 272 D 60.00 1.53 1.23 1.53 1.23 
215 Benjamin T . Shaw Lot 29 A 70.00 1.79 1.43 1.79 1.43 
216 Milton E. Earle 219 F 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
217 George Armitage 14 & 15 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
218 Frank A. Davol 12 D 120.00 3.09 2.47 3.09 2.47 
219 W. A. Macomber 42 E 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
220 Sarah A. Fitton (2 Graves) 16 & 17 30.00 0.77 0.61 0.77 Ö.61 
221 Sydney Wall (2 Graves) 18& 19 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
222 Frederick L. Borden 291-293 D 110.00 2.83 2.25 2.83 2.25 
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223 Norman A. VV'aite 266 D 60.00 1.54 L23 1.54 L23 
224 John S. iJabcock 115 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
225 Oscar M. Sylvia 298 C 50.00 1.28 1.02 1.28 L02 
226 Chester M. Brackett 253 E 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
227 Albert Wood 200 F 60.00 1.54 1.23 1.54 1.23 
228 Carlton D. Macoinber 255 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
229 John A. Smith 259 E 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
230 D. Stuart Smith 261 E 50.00 1.28 1.02 1.28 1.02 
231 Thomas B. Bennett (Single Grave) 15.00 0.38 0.30 0.38 0.30 
232 Alfred Crab tree Lot 268 D 60.00 1.54 L23 1.54 1.23 
233 Charles E. Nelson 6 E 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
234 Lf)uis F. Allen (2 Single Graves) 26 & 27 30.00 0.77 0.61 0.77 0.61 
235 William H. Brightnian Lot 254 E 100.00 2.57 2.05 2.57 2.05 
236 \'ictor F. Sylvia 294 & 296 100.00 2.55 2.05 2.55 2.05 
237 Kathleen & William Bennett 270 100.00 2.55 2.05 2.55 2.05 
238 Est. of James A. Tripp 223 50.00 1.27 L02 1.27 1.02 
239 Bessie L. Handy (2 Single Graves) 28 & 29 30.00 0.76 0.61 0.76 0.61 
240 Elmer A. & George F. Pierce 37 E 100.00 2.54 2.05 2.54 2.05 
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241 Grave of Joseph M. Andrews 15.00 0.38 0.30 0.38 0.30 
242 Est. of Hattie E. Shurtleff 38 A 100.00 2.72 2.05 4.77 
243 Jennie A. Picard & Nellie VV'hittaker 4 E 100.00 2.51 2.05 2.51 2.05 
244 Frederick G. 'Wilson 202 F 100.00 0.42 2.01 0.42 2.01 
245 Est. Joseph S. Bowman 30 A 100.00 1.04 2.03 1.04 2.03 
24r) Elizabeth F. C. Potter & Alice L: Huie 203 F 100.00 1.67 2.03 1.67 2.03 
247 Norman B. Chase 214 F 100.00 0.21 2.01 0.21 2.01 
248 Leslie B. Da\is 60 D 100.00 2.01 2.01 
249 William E. Davis 252 E 100.00 2.01 2.01 
250 Miriam M. Ogden 212 F 100.00 2.01 2.01 
251 Charles H. Dean 289 75.00 0.75 0.75 
252 Claudia W. Tripp (Single Grave) 30 15.00 0.15 0.15 
253 Henry S. Richards 204 F 100.00 0.83 0.83 
254 John H. Davis & Edmund Davis 125.00 1.04 1.04 
255 Eric Pieper (Single Grave) 31 15.00 0.10 0.10 
25f) Charles & Marie Yerzik 210 F 100.00 0.67 0.67 
257 Marcia Kent 14 C 125.00 0.42 0.42 
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258 Harold J. MacLeod 208 F 100.00 0.17 0.17 
259 Margaret Boulds 206 F 100.00 0.17 0.17 
260 Bradley L. Baker 68 D 100.00 
261 Sarah A. \V'alsh (Single Grave) 32 15.00 
$20,890.75 i ;489.35 $413.23 $418.30 $484.28 
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MAPLE G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Available 
Jan. 1, 1945 Dividends Expended 
Available 
Jan. 1, 1946 
151 James H. Manchester 1 A $100.00 $2.52 $2.04 $2.50 $2.06 
152 Mary C. Tripp Lot E. 14 of 7 A 40.00 10.10 1.00 1.50 9.60 
153 C:harles F. Russell Lot 14 A 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
154 Henry Feenan 15 A 25.00 5.28 0.60 5.88 
155 Elizabeth A. Cook 27 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
156 J. M. \\'right Lot 25 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
157 George A. Simmons Lot 30 A 100.00 12.30 2.25 3.00 11.55 
158 Prudence S, Sc George A. Simmons 39 A 100.00 2.48 2.04 2.25 2.27 
159 Wilson Sherman 41 B 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
161 John A. Jenks Lot 45 A 75.00 9.66 1.69 3.00 8.35 
162 John A. Perry Lot 45 A 50.00 2.07 1.04 3.11 
163 Rhoda T . Macomber 51 A 100.00 11.90 2.22 3.00 11.12 
164 Charles L., \Vm. A. Edw., & 
58 
Mrs. Philip Sherman 52 & 53 A 225.00 5.31 4.60 5.25 4.66 
165 William Burrows 521/2 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
IGÜ Jane F. Taber k Frank H. Snell 37 & 54 A 150.00 4.11 3.08 4.00 3.19 
167 William C. Wordell Lot W. 1/2 of 581/2 A 25.00 7.38 0.64 3.50 4.52 
168 Ruth W. Reed 58 A 100.00 11.58 2.23 2.00 11.81 
169 Marv W. Briggs Lot 59 A 75.00 9.10 1.68 3.00 7.78 
170 Abner Kirby Lot W. of 61 50.00 9.39 1.18 1.50 9.07 
171 Ruth S. Sherman Lot 72 175.00 82.92 5.17 3.00 85.09 
172 Rosina J. 'I'rijjp Lot 77 B 100.00 23.41 2.47 3.00 22.88 
173 Benjamin S. 1 hurston 81 A 100.00 21.19 2.43 3.00 20.62 
174 Rhoda Davis Est. 90 A 75.00 5.11 1.60 3.00 3.71 
175 James H. & John S. Tripp Lot 91 & 92 A 100.00 39.52 2.79 42.31 
176 Eliza Macomber Lot 93 A 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
177 Melintha B. Adams & Julia A. Tripp 95 50.00 1.33 1.02 1.25 1.10 
178 William Sherman Est. 100 A 100.00 10.08 2.21 3.00 9.29 
179 William E. Sherman Est. 104 A 100.00 2.31 2.05 2.25 2.11 
180 Nellie E. Pettey 107 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
181 Ezekiel W. Reed 110 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
182 Cynthia A. Mosher 114 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
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183 Ellsworth L. Sabins 129 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
184 Charles R. Allen 140 A 50.00 27.30 1.55 28.85 
185 James F. Tripp 143 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
186 Mrs. Charles F. Allen 147 A 50.00 8.97 1.17 1.50 8.64 
187 Eli F. Pettey 148 A 75.00 1.70 1.52 1.50 1.72 
188 Rachael M. Trafford 150 A 100.00 18.68 2.37 3.00 18.05 
189 William A. Davis Lot 46 A 150.00 10.44 3.20 5.00 8.64 
190 Marv A. 8c Lydia A. Lewis Lot 5 B 75.00 1.56 1.53 1.50 1.59 
191 Luther B. Tripp 51/2 B 75.00 3.47 1.57 3.00 2.04 
192 Isaac L. Tripp 6 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
193 Lucy G. Barney Est. 14 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
194 Mary VVordeil 15 B 75.00 7.28 1.65 3.00 5.93 
195 Emma Garland 16 B 50.00 L07 1.02 1.00 1.09 
196 Mary A. Allen 17 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
197 Henry H. Gifford Lot 21 B 75.00 1.77 1.53 1.75 1.55 
198 Dianna Kirby Est. Middle A of 22 B 100.00 2.24 2.05 2.00 2.29 
199 Mrs. Elliot S. Tripp 43 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
200 Alice A. Sisson 44 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
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202 Frank S. Pettey 47 A 100.00 10.69 2.21 3.00 9.90 
203 George A. Tripp 51 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
204 Charles T. Frates 52 B 100.00 27.71 2.55 5.50 24.76 
205 George M. Mosher 60 B 75.00 17.54 1.85 2.50 16.89 
206 A. E. Sabins & E. K. Thompson 61 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
207 Richmond L. Grinnell Est. 63 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
208 F. A. Mosher 69 B 75.00 4.47 1.59 3.00 3.06 
209 W'ilbar D. Tripp Est. 120 /V 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
210 William E. Manchester Est. 2 A 100.00 80.06 3.61 3.00 80.67 
211 George A. King Lot 21 A 50.00 1.07 1.02 2.09 
212 Capt. James Tripp Lot 461/2 A 75.00 15.14 1.81 3.00 13.95 
213 Abner B. Kirby 62 A 50.00 36.56 1.73 38.29 
211 Adoniram King 67 B 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
215 Arthur E. Lawrence 68 B 100.00 38.30 2.77 3.00 38.07 
210 Daniel Whalon Lot 99 A . 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
217 Lydia A. Ellis Lot 82 B 150.00 33.10 3.67 3.00 33.77 
218 Mrs. A, May Tucker 83 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
219 C. H. & Elizabeth J. Roberts Lot 94 B 50.00 43.26 1.87 6.00 39.13 
220 George A. Jenks Lot 23 B 75.00 1.60 1.53 1.50 1.56 
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221 Orlando H. Snell Est. 38 A 75.00 2.94 1.55 2.75 1.74 
222 M. E. Lawrence Est. 48 B 75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
223 Walter E. Crapo W. lÄ of 159 A 25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
224 Emma A. Reed Lot mi/z A 75.00 16.97 1.83 2.00 16.80 
225 Lydia A. Crapo Lot 19 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
22C) Alice E. Russell & Mary E. Kirby 16 A . 75.00 8.86 1.67 3.00 7.53 
227 Wilfred A. Briggs Lot 51 Va B 50.00 9.45 1.19 3.00 7.64 
228 James F. Tripp 49 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
229 Anna Eliza Gifford \/2 of 147 A 50.00 20.81 1.41 1.50 20.72 
230 George E. Gifford Lot 102 A 75.00 72.28 2.95 3.00 72.23 
231 Lillian Allen for Simmons Lot 42 A 75.00 1.71 1.53 1.50 1.74 
232 Mary E. Rowland Lot 108 A 150.00 46.00 3.93 9.00 40.93 
233 Phineas W. Crapo Lot 48 & 49 A 100.00 2.26 2.05 2.25 2.06 
234 Elton Davis & Melville L. Sherman 59 66.00 1.39 1.35 1.25 1.49 
235 Elton Davis 581/2 B 34.00 0.75 0.69 0.75 0.69 
236 Rose L. Ashley Est. 85 A 100.00 12.67 2.25 3.00 11.92 
237 Eunice Gidley 69 A 150.00 55.47 4.12 3.00 56.59 
238 John Smith 107 B 75.00 4.11 1.58 3.00 2.69 
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239 Hannah Andrews 2 B 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
240 William Allison Lot 122 B 75.00 2.04 1.54 2.00 1.58 
241 E. A. Jones Lot 30 B 75.00 17.33 1.85 3.00 16.18 
242 Franklin K. Sisson 23 B 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
243 Georgianna 1 ripp 60 A 100.00 29.40 2.59 3.00 28.99 
244 Robert S. Reed Lot 66 A 100.00 8.45 2.17 3.00 7.62 
245 Lydia Sherman Lot 111 A 100.00 5.67 2.11 3.00 4.78 
247 Jireh Gifford Lot 34 A 100.00 24.51 2.49 3.00 24.00 
248 Amy A. Poole 44 A 175.00 32.04 4.14 8.00 28.18 
249 Charles R. Maconiber Lot 151 A 100.00 21.80 2.44 3.00 21.24 
250 Mrs. Effie Farley 64 A 150.00 34.08 3.69 3.00 34.77 
251 Myrtle W'halon 34 B 100.00 2.40 2.05 2.25 2.20 
252 Mrs. B. F, Reed 39 B 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
253 D. E. Sanford Lot 144 & 145 A 150.00 3.51 3.08 3.50 3.09 
255 Edward S. Maxfield 1081/2 A 100.00 4.28 2.09 3.00 3.37 
256 Joseph Manha 153 A 100.00 3.72 2.07 3.00 2.79 
257 Ruth J. Brownell 86 A 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
258 Joseph NL Shorrock Est. 89 A 100.00 3.99 2.08 3.00 3.07 
259 Frank E. Brightman & Abbie Gibson 22 A 100.00 4.46 2.09 3.00 3.55 
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2()0 Benjamin C. Tripp 57 A 100.00 2.29 2.05 2.25 2.09 
261 Elvira W'ordell Lot 31 A 150.00 17.04 3.35 3.00 17.39 
263 Mary Brocklehurst Lot N. 1/2 of 36 A 100.00 5.85 2.11 1.50 6.46 
261 Erastus Brownell Lot 24 B 100.00 2.72 2.05 2.50 2.27 
2(i5 Ellen Tripp 96 A 200.00 24.95 4.50 3.00 26.45 
266 E. Walter Blossom 74 B 150.00 17.38 3.36 3.00 17.74 
268 Ralph Maddigan 55 A 50.00 1.34 1.02 1.25 1.11 
269 Est. Edwin Borden 72 B 150.00 12.86 3.26 3.00 13.12 
270 Augustus G. Lawton Lot 75 A 100.00 21.67 2.43 24.10 
271 George S. Lawton 25 B 100.00 21.14 2.43 23.57 
272 George W. Records Lot 4 B 100.00 2.64 2.05 2.50 2.19 
273 Est. of \V. C. Borden 93 B 150.00 15.97 3.32 3.00 16.29 
274 Nancy A. Simmons Lot 29 A 100.00 2.77 2.05 2.75 2.07 
275 Cynthia Wordell Lot 133 & 134 A 100.00 2.71 2.05 2.50 2.26 
276 Edgar E. Cory E. 1/2 of 95 B 60.00 1.74 1.23 1.50 1.47 
277 Sarah E. Lawton 110 B 100.00 8.99 2.18 11,17 
279 George P. Brownell Lot 27 B 100.00 8.79 2.17 10.96 
280 John S. Hambly 13 B 100.00 2.61 2.05 2.50 2.16 
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281 Sylvanus P. Hawes 105 B 100.00 8.31 2.17 3.00 7.48 
282 Edna Towle Lot 28 A 150.00 5.56 3.12 3.00 5.68 
283 Ida Duffany 104 B 100.00 8.84 2.17 11.01 
284 Annie E. Sherman 80 A 300.00 19.36 6.41 25.77 
285 Roger B. Sisson Est. 91 B 300.00 12.64 6.27 3.00 15.91 
28G John S. Hambly 13 B 50.0'0 1.41 1.02 0.50 1.93 
287 Waldo A. Sherman 41 B 100.00 2.61 2.05 2.50 2.16 
288 Annie Wilber 10 A 150.00 9.93 3.20 3.00 10.13 
289 Elbridge B. Wordell E. of 133 A 50.00 2.98 1.05 1.50 2.53 
290 Elizabeth A. Wordell W. lA of 133 A 50.00 2.98 1.05 1.50 2.53 
291 Ralph B. 1 ripp & John P. Walsh 118 B 150.00 6.02 3.13 9.15 
292 Edith L. Tinkham 4 Sec. 4 150.00 4.05 3.09 3.00 4.14 
293 Sarah C. Mosher 11 B 150.00 5.05 3.11 8.16 
294 C. H. & Elizabeth J. Roberts 94 B 50.00 1.26 1.02 2.28 
295 Charles R. Allen Lot 140 A 50.00 0.21 1.00 1.21 
296 Samuel G. Allen Lot 139 A 50.00 0.21 1.00 1.21 
297 Alamanza P. Soule Lot 112 B 200.00 1.67 4.04 5.71 
298 Myrtle Whalon & Abbie E. Keyes 34 B 75.00 0.62 1.51 0.50 1.63 
299 A. K. Sabins & Emma E. Thompson 61 B 50.00 0.52 1.01 0.50 1.03 
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300 W'aldo A. Sherman 41 & 41A B 100.00 1.67 2.03 
N151 Edward S. Francis Lot 66 B 150.00 0.94 3.02 
M 5 2 Lnrcna E. Mosher Lot 56 A 200.00 4.02 
XI53 Bessie D. Fierce 122 A 150.00 2.76 
N154 Edna M. Lawton 35 100.00 1.50 
XI55 Lizzie E. Pettey 39 100.00 1.17 
X15G Lizzie E. Pettey 51 A 100.00 1.17 
X157 Walter F. Sanford 54 B 150.00 1.50 
X158 Lillian M. Tripp N. of 11 A 100.00 0.17 
XI59 Herbert M. Tripp W. 1/2 of 155 B 150.00 0.25 
X160 Ernest F. Pettey 151 B 200.00 
$14,200.00 $1,444.86 $300.36 
1.50 2.20 
3.96 
4.02 
2.76 
1.50 
1.17 
1.17 
1.50 
0.17 
0.25 
11,454.97 
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LINDEN G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Deposit 
Available 
Jan. 1, 1945 Dividends Expended 
Available 
Jan. 1, 1946 
1 Alexander H. Tripp 4 150.00 $1.07 $1.02 $1.00 $1.09 
2 Meribah A. Gifford W. 1/2 of 5 25.00 2.15 0.54 2.00 0.69 
3 Theodore A. Tripp E. 1/2 of 5 25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
4 Alice P. Winchester 9 150.00 5.21 3.11 3.00 5.32 
5 Laura J. Reed 10 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
6 Mary C. Bailey 11 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
7 Henry C. Baker Lot 12 150.00 8.26 3.14 3.00 8.40 
8 Alexander H. ^\'ing Lot N. 1/, of 14 50.00 5.17 1.10 1.50 4.77 
9 Alexander Brownell 17 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
10 Henry H. GifFord Lot 18 75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
11 John L., Anthony & 
George Kir by Lots 19, 21, 22 & 24 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
12 Joseph C. Little Lot 26 100.00 3.37 2.07 3.00 2.44 
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13 Alice F. Peckham Lots 23, 25, 60 & 62 250.00 5.71 5.13 5.50 5.34 
14 L. R. Gifford 27 & 28 150.00 3.29 3.07 3.25 3.11 
15 Mary A. M. Wood 31 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
lf3 John G. Paris 32 75.00 1.53 1.53 1.50 1.56 
17 George \L White 29&: 56 150.00 4.23 3.09 4.00 3.32 
18 George A. Hough 36 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
19 Aniy W. Richmond 37 100.00 9.48 2.19 3.00 8.67 
20 Charles W. Smith 43, 45, 73 & 74 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
21 Cynthia Little & C. O. Church 39 & 46 200.00 5.08 4.11 5.00 4.19 
22 Ann E. Sisson 41 110.00 3.50 2.27 3.00 2.77 
23 Anna C. Davis 73 &: 45 50.00 1.11 1.02 1.00 1.13 
24 William Allen Lot 45 25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
25 Elizabeth G. Rowland 48 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
26 John C. Macomber Est. 50 150.00 9.40 3.19 3.00 9.59 
27 Eli P. Lawton Lot 51 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
28 Emma A. Reed 75 30.00 0.72 0.61 0.50 0.83 
29 Addie M. Fish 79 250.00 6.95 5.15 3.00 9.10 
30 Joseph K. Wordell Lot 86 150.00 42.78 3.86 8.00 38.64 
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31 Bloomingclale Lot 89 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
32 Ellis I ripp & Alida Merrill 94 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
33 Amanda M. Little 95 & 98 200.00 4.13 4.10 4.00 4.23 
34 Nellie F. Sisson 100 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
35 H. A. Chadwick 101 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
30 A. A. Duke, C. K. Macomber & 
A. M. Little 104 100.00 7.06 2.15 3.00 6.21 
37 Leanna A. & Hattie A. Hicks 106 200.00 1.72 2.99 1.50 3.21 
38 Mabel A. Mosher 108 100.00 2.87 2.05 2.50 2.42 
39 Da\'id D. Tripp Lot 109 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
10 Mary E. Tripp 111 50.00 80.01 2.61 82.62 
41 Aliiatha Poole & Mary Grant 117 & 119 200.00 60.58 5.22 6.00 59.80 
42 Gilbert Miller Est. 123 100.00 9.19 2.19 3.00 8.38 
43 Willard W. Turner & Kate B. French 128 100.00 25.50 2.51 3.00 25.01 
44 Mary E. White Est. 129 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
45 John Manchester 131 75.00 2.91 1.55 2.75 1.71 
4() Willard M. Pettey 132 100.00 4.52 2.08 3.00 3.60 
47 Charles H. Sisson Exr. 134 50.00 1.15 1.02 1.00 1.17 
48 Mrs. T. V. B. Nye 134 50.00 2.58 1.05 2.00 1.63 
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19 Echvard Tripp 143 
JO Edwin Case Lot 147 
51 James H. Allen 150 
52 J. A. Davis Lot 154 
53 Mary T. Cornell Est. 156 
54 Davoll Lot 160 
55 Harriett Ü. Hambly 163 
5Ü Carrie E. Mayo Lot 66 
57 George A. Hathaway Lot 68 
58 George PI. Giftord Lot 130 
59 John W. Howland Lot 77 
GÜ Lucy Adams Lot W. 1/2 of 144 
til Andrew M. Tr ipp Lot 127 
(32 Melvina F. Giflord 83 
03 Roby A. Case Lot 53 
64 William \V. W'halon 149 
65 Laura Macomber 112 & of 113 
66 Natlianiel T . Gilford 85 
100.00 2.17^ 2.05 2.00 2.22 
75.00 1.77 1.53 1.75 1.55 
75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
100.00 13.49 2.27 3.00 12.76 
200.00 109.61 6.21 4.00 111.82 
100.00 15.10 2.31 3.00 14.41 
100.00 5.40 2.11 3.00 4.51 
50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
100.00 2.06 2.05 2.00 2.11 
75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
50.00 1.34 1.02 1.25 1.11 
150.00 2.58 2.46 2.50 2.54 
100.00 12.60 2.25 3.00 11.85 
100.00 8.91 2.17 3.00 8.08 
50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
100.00 15.85 2.32 4.50 13.67 
100.00 11.97 2.24 3.00 11.21 
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67 D. R. Tripp 157 150.00 15.18 3.30 3.00 15.48 
69 George Freelove Lot 133 100.00 2.22 2.05 2.00 2.27 
70 Albert F. King Jr. 148 & 152 15.00 0.48 0.30 0.78 
71 Charles Sisson Lot 102 200.00 24.12 4.50 3.00 25.62 
72 George F. & Adelaide Lawion Lot 50.00 4.88 1.09 5.97 
73 M. Ethel King Foster 148 & 152 60.00 1.62 1.23 1.50 1.35 
74 Edwin P. Tripp 138 100.00 2.72 2.05 2.50 2.27 
75 Philip H. Reed Lot 115 200.00 39.88 4.81 5.00 39.69 
76 John \V. Smith Lot 103 50.00 1.34 .1.02 1.25 1.11 
78 Mary Sherman Lot 1 250.00 279.00 10.63 29.00 260.63 
79 Calvin J. Reynolds Lot 139 100.00 2.68 2.05 2.50 2.23 
80 Susannah T . Sanford 70 150.00 7.86 3.16 4.00 7.02 
82 Gilbert Memorial Fund 55 & 57 300.00 9.40 6.21 6.00 9.61 
83 Hannah M. Davis Lot 142 150.00 3.80 3.08 3.00 3.88 
84 Zebedee E. Davis Lot 158 150.00 3.01 3.01 
85 Est. Charles & Caroline M. Dana 7 200.00 2.67 2.67 
$8,540.00 $950.84 $186.95 $213.75 $924.04 
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W E S T P O R T P O I N T C E M E T E R Y 
William W. Brightman, Superintendent 
NAME OF DEPOSITOR 
Alexander Groves Lot 
Pardon Davis &: Lydia A. Ball (2 Lots) 
Pardon Case Lot 
Alexander Hicks Lot 
Isaac Cory Lot 
Benjamin GifTord Lot 
Abram Dyer Est. 
Peirce & Isaac Tompkins Est. 
Jeremiah Brightman Lot 
Alfred C. Tripp Lot 
Thomas Watkins Lot 
Rufus W. Brightman Lot 
Charles P. Sowie Lot 
Deposit 
Available 
Jan. 1, 1945 Dividends Expended 
Available 
Ian. 1, 1946 
$50.00 $5.47 $1.11 $2.00 $4.58 
100.00 2.23 2.05 2.00 2.28 
50.00 1.39 1.02 1.25 1.16 
50.00 3.30 1.06 3.00 1.36 
50.00 1.34 1.02 1.25 1.11 
50.00 1.34 1.02 1.00 1.36 
75.00 6.78 1.63 2.50 5.91 
75.00 4.01 1.58 2.00 3.59 
100.00 16.96 2.34 4.00 15.30 
50.00 1.43 1.02 1.25 1.20 
100.00 32.57 2.65 4.50 30.72 
50.00 1.84 1.03 1.50 1.37 
50.00 1.20 1.02 1.00 1.22 
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H Horatio H. Browncll Lot 300.00 177.04 9.58 8.00 178.62 
15 Cornelius Allen Lot 50.00 1.34 1.02 1.00 1.36 
16 Edward G. Sowie Lot 100.00 3.11 2.07 2.75 2.43 
17 Elias P. Brightman Lot 300.00 165.70 9.35 7.00 168.05 
18 Simeon Maconiber Lot 100.00 31.14 2.63 2.50 31.27 
19 Capt. Elijah Robinson Lot 50.00 1.38 1.02 1.00 1.40 
20 Alfred C. Davis 100.00 31.52 2.63 3.00 31.15 
21 Lizzie C. Potter 50.00 1.19 1.02 1.00 L21 
22 James ^V. Manchester Lot 50.00 1.41 1.02 1.25 1.18 
23 Restcome Macomber Lot 50.00 1.21 1.02 1.20 1.03 
24 George A. GiflFord Lot 75.00 6.84 1.63 2.00 6.47 
25 Allen Tripp Lot 75.00 2.00 1.54 1.50 2.04 
26 Frederick A. Wing Lot 100.00 12.34 2.25 3.00 11.59 
27 Charles C. Hall Lot 100.00 10.98 2.22 7.00 6.20 
28 Diana Cory Lot 100.00 9.31 2.19 3.00 8.50 
29 Charles W. C. Hammond Lot 150.00 11.16 2.79 2.00 11.95 
30 Thomas B. Earle Lot 100.00 17.25 2.35 2.00 17.60 
31 Pardon Manchester Lot 50.00 1.43 1.02 1.25 1.20 
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32 Alexander Brightman Lot 
33 George L. Manchester Lot 
34 Gideon Allen Lot 
35 Elihu Macomber Lot 
36 Bethany Wood Lot 
37 Zoath Howland Lot 
38 William P. Howland Lot 
39 Delia C. Lewin 
40 Lydia Sowie 
41 Asa B. Allen Lot 
43 Earle C. Devoll Lot 
44 William B. Hicks Est. 
50.00 6.24 1.12 1.50 5.86 
100.00 2.45 2.05 2.00 2.50 
100.00 3.13 2.07 2.50 2.70 
100.00 9.17 2.19 2.00 9.36 
50.00 1.63 1.03 1.25 1.41 
50.00 1.63 1.03 1.50 1.16 
100.00 6.25 2.13 1.50 6.88 
50.00 1.80 1.03 0.75 2.08 
50.00 1.49 1.01 1.00 1.50 
50.00 1.43 1.02 1.00 1.45 
100.00 1.46 2.03 3.49 
100.00 0.33 0.33 
1,650.00 $602.89 $82.94 $92.70 $593.13 
PRIVATE BURIALS 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR 
101 
102 
103 
104 
105 
lOfi 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
Henry Brightman Lot 
Brownell Lot, F. J. Palmer Farm 
Stephen K. Howland Lot 
George ^Ving Lot, Susan F. Atwood Farm 
Green Allen Lot 
William B. Hicks Lot 
Silas Kirby Lot 
Sherman Burial Lot, Robt. Sherman Farm 
Charles Sisson Lot 
Trijip Lot, Brownell Farm 
Ezekiel Brownell Lot 
George Cook Brownell Lot 
David Sanford Burial Lot 
Rufus E. Wordell Lot, Macomber Corner 
Rufus E. Wordell Lot, Macomber Corner 
Deposit 
Available 
Jan. 1, 1945 Dividends Expended 
Available 
Jan. 1, 1946 
$100.00 $2.05 $2.05 $2.05 $2.05 
300.00 6.15 6.15 6.15 6.15 
200.00 4.09 4.09 4.09 4.09 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
500.00 11.87 10.27 10.00 12.14 
250.00 5.12 5.12 5.12 5.12 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 21.74 1.43 23.17 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
117.00 2.39 2.39 2.39 2.39 
P R I V A T E BURIALS - Continued 
l lü Walter S. Davis Lot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
117 Jacob Allen Lot 300.00 6.96 6.16 6.96 6.16 
118 Mathias E. Ganmions Lot, W. Cornell Farm 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
i i y William H. Giflord Lot, No. Westport 300.00 6.15 6.15 6.15 6.15 
120 Mathias E. Gammons Lot, Drift Rd. 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 Certain Lots in Friends Burial Ground 
at Giflord Corner 500.00 10.25 10.25 10.25 10.25 
122 Holder White Burial Lot 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
123 James F. 1 ripp Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 1 imothy C., James Allen & A. Wilcox Lots 700.00 16.85 14.38 15.00 16.23 
125 Friends' Burial Lot, Central Village 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
126 Holder Wordell Lot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
127 Graves of Reuben Davol and Mary Wordell 
and south corner 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
129 White Cemetery, John Smith Farm 200.00 5.16 4.12 5.16 4.12 
130 Frijjp Lot, Drift Rd. 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 6.24 4.14 4.00 6.38 
132 Mark C. Gifford 50.00 0.84 1.01 1.85 
$5,392.00 $139.12 $110.97 $110.58 $139.51 
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P E R M A N E N T LOANS - O U T S T A N D I N G DECEMBER 31, 1945 
D a t e of Issue D a t e D u e R a t e P u r p o s e A m o u n t 
Jan. , 1936 J a n . , 1946 $2.50 H i g h School A d d i t i o n $2000.00 
Jan. , 1936 J a n . , 1947 2.50 H i g h School . \ d d i t i o n 2000.00 
Jan. , 1936 Jan. , 1948 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1000.00 
Jan. , 1936 Jan. . 1949 2.50 H i g h School .Addit ion 1000.00 
Jan. , 1936 Jan. . 1950 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1000.00 
Jan. , 1936 Jan. . 1951 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1000.00 
J a n . , 1936 Jan. , 1952 2.50 H i g h School . \d d i t ion 1000.00 
Jan. , 1936 Jan. . 1953 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1000.00 
Jan. , 1936 Jan. , 1954 2.50 H i g h School i\dciition 1000.00 
Jan. . 1936 Jan. . 1955 2.50 H i g h S c h o o l .Addit ion 1000.00 
Jan. . 1936 J a n . . 1956 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1000.00 
O c t . , 1936 O c t . , 1946 2. W e s t p o r t P o i n t B r i d g e 500.00 
N o v . , 1938 N o v . , 1946 2.25 M u n i c i p a l OfTice B u i l d i n g 2000.00 
N o v . . 1938 N o v . . 1947 2.25 M u n i c i p a l Off ice B u i l d i n g 2000.00 
N o v . , 1938 N o v . , 1948 2.25 M u n i c i p a l Off ice B u i l d i n g 2000.00 
N o v . . 1938 N o v . . 1949 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1000.00 
.Nov. , 1938 N o v . . 1950 2.25 M u n i c i p a l Off ice B u i l d i n g 1000.00 
N o v . . 1938 N o v . . 1951 2.25 M u n i c i p a l Off ice B u i l d i n g 1000.00 
N o v . . 1938 N o v . . 1952 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1000.00 
PERMANENT LOANS - OUTSTANDING DECEMBER 31, 1945 (Continued) 
-J 
00 
IJate of Issue Date Due Rate Purpose Amount 
Nov. 1, 1938 Nov. I, 1953 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. I, 1954 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1. 1955 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1956 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1957 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1958 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
May 20. 1942 May 20, 1946 1.50 Highway Equipment 500.00 
$30,000.00 
ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Accountant 
ALEXANDER WALSH, 
Town Treasurer 
TREASURER'S REPORT 
January 1, 1946 
Cash Balance January 1, 1945 $109,259.08 
Receipts for 1945 345,856.95 
Total $455,116.03 
Expenditures for 1945 326,886.39 
Cash Balance $128,229.64 
On Deposit Fall River National Bank 
January 1, 1946 
Cash and Checks on Hand January 1, 1946 
Total 
Less Outstanding Checks 
$144,259.38 
3,267.05 
$147,526.43 
19,296.79 
$128,229.64 Net Cash 
No borrowing money for any purpose in 1945. 
A L E X A N D E R WALSH, 
Town Treasurer. 
Examined and approved. 
ELMER B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant. 
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TOWN ACCOUNTANT'S REPORT 
T o the Board of Selectmen, 
George \V. Russell, Chairman, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I submit herewith my seventeenth annual report of the 
accounts of the Town of Westport for the year ending 
December 31, 1945. 
Very truly yours, 
ELMER B. M A N C H E S T E R . JR., 
Town Accountant. 
RECEIPTS 
Taxes: 
Current year $150,979.90 
Previous years 23,140.77 
M. V. Excise Tax 1942 4.00 
M. V. Excise Tax 1943 6.04 
M. V. Excise Tax 1944 192.12 
M. V. Excise Tax 1945 5,012.95 
T a x Titles 361.01 
l ax Title Possessions 1,219.75 
$180,916.54 
From State: 
Income Tax $21,133.20 
Corporation T a x 11,970.72 
Meal T a x 1,757.07 
English Speaking Classes 90.00 
\'eterans' Aid and Pensions 234.72 
35,185.71 
Licenses: 
Liquor $5,592.00 
Common Victuallers 80.00 
Sunday 155.00 
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Fines: 
Court 
Grants and Gifts: 
Federal — 
Smith-Hughes Fund 
(ieorge-Deen Fund 
Concert 384.00 
Shellfish 265.00 
Pool 10.00 
Gasoline 4.00 
Horse Slaughter 1.00 
Junk 5.00 
Pasteurization 10.00 
Auto 20.00 
M. V.Junk 15.00 
Alcohol 10.00 
Bowling 5.00 
Auctioneer 6.00 
Hawkers and Peddlers 5.00 
Milk 16.00 
Dance 35.00 
Garbage 52.50 
Slaughter 6.00 
State — 
Industrial Schools 
Federal — 
Old Age 
Assistance 
Administration 
Aid to Dependent Children 
Assistance 
Administration 
$564.65 
1.970.00 
Education of Defense Workers 425.00 
$25,696.17 
856.49 
2,175.50 
151.88 
6,676.50 
103.90 
2,959.65 
3,054.79 
28,880.04 
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From County: 
Dog Fund 
Other General Revenue: 
Dog Licenses $1,461.60 
Costs on l axes 271.70 
Highway Fund 11,182.31 
Rent of Town Property—Hix Bridge 10.00 
Reimbursements-
Perpetual Care Funds 1,125.58 
Landing Commissioners 144.81 
Advertising Liquor Licenses 51.50 
'Failings-
Outstanding Checks 94.84 
Miscellaneous 1.00 
D E P A R T M E N T A L 
General Government: 
'Fown Clerk-
Gasoline Permit $.50 
'Fown H a l l -
Toll Calls 1.14 
Protection of Persons and Property: 
Police Department-
Revolver Permits 21.00 
Fire Department-
Fire Damage 102.75 
Sealer of \Veights and Measures-
Fees 48.27 
Dog Officer-
Fees 75.00 
Health and Sanitation: 
Tuberculosis-
Health Subsidies 
Slaughter-
Fees 
900.43 
4,011.20 
946.76 
14,343.34 
1.64 
247.02 
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Nurse-
Dental Fees 
Nurse's Fees 
Highways and Bridges: 
Chapter 90—Maintenance-
State 
County 
Hurricane Damage-
State 
County 
Public Welfare: 
State 
Cities and Towns 
Individuals 
Aid to Dependent Children: 
State 
Old Age Assistance: 
State 
Cities and Towns 
Schools: 
Tuition 
Rent of Auditorium 
Library: 
Fines 
Unclassified: 
Settlement of Claim against 
Mary C. Gifford Estate 
Land Rent in Lieu of Taxes 
122.15 
129.50 
1,571.20 
1,571.20 
1,872.70 
936.35 
991.92 
492.52 
76.06 
30,032.75 
1,312.96 
14.00 
15.00 
500.00 
1,446.66 
5,163.28 
5,951.45 
1,560.50 
3,227.56 
31,345.71 
29.00 
3.22 
1,946.66 
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Cemeteries: 
Sale of Lots and Graves-
Lots 
Graves 
Care of Lots and Graves-
Annual Care 
Interments 
Foundation Work 
Use of Lowering Device 
Use of Grass Mat 
Cleaning Stones 
Raising and Seeding Lots 
Interest: 
Taxes 
T a x Titles 
Agency, Investment and Trust: 
A g e n c y -
State T a x 
County T a x 
240.00 
45.00 
153.00 
308.00 
161.55 
24.00 
25.00 
3.00 
56.00 
966.56 
39.98 
6,188.00 
11,447.20 
T r u s t -
Cemetery Perpetual Care Funds 2,220.00 
Westport Point Library 
Memorial Fund 500.00 
War B o n d -
West port High School 
Student Council 
Refunds: 
Treasurer 
Fire Department 
Forest Fires 
Health and Sanitation 
Old Age 
14.75 
7.50 
2.00 
4.49 
212.40 
1,015.55 
1,006.54 
17,635.20 
2,720.00 
75.00 
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Old Age—U. S. Assistance 
Insurance 
Real Estate T a x 1945 
Personal T a x 1945 
M. V. Excise T a x 1945 
32.45 
60.80 
450.36 
84.24 
2.40 
861.39 
Total Receipts 
Balance January 1, 1945 
$345,856.95 
109,259.08 
$455,116.03 
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PAYMENTS 
Ending December 31, 1945 
Legislative: 
Moderator's Salary 
Selectmen's Department: 
Salary §1,500.00 
Expenses-
Clerical hire 288.00 
Printing, stationery and postage 87.10 
Travel expense and auto expense 168.85 
Advertising 61.20 
Association dues 9.00 
Accounting Dcjjartment: 
Salary 11,300.00 
Expenses-
Printing, stationery and postage 14.10 
Auto hire and travel expense 35.50 
Treasury Department: 
Salarv $1,500.00 
Expenses-
Auto hire and travel expense 160.75 
Printing, stationery and postage 592.72 
Land Court expenses 26.25 
Recording instruments at Registry 55.30 
Bond 137.50 
Office equipment 115.00 
Repairs to equipment 21.50 
Attorney fees 25.00 
Clerical hire 4.00 
.Association dues 1.00 
$20.00 
2,114.15 
1,349.90 
2,639.02 
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Collector's Department: 
Salary ' $1,800.00 
Expenses-
Travel expense and auto hire 145.03 
Printing, stationery and postage 425.40 
Clerical hire 197.00 
Bond 214.25 
Preparing and recording deeds 87.00 
Deputy Collector's services 7.00 
Repairs to typewriter 17.50 
Advertising 37.51 
Association dues 1.00 
State Audit T a x 
Assessors' Department: 
Salaries $3,600.00 
Expenses-
Clerical hire 416.00 
Printing, stationery and postage 157.53 
Travel expense and auto hire 184.31 
List of conveyances 65.00 
Association dues 6.00 
Repairs to adding machine 12.25 
Ec|uipment 18.00 
Landing Commissioners: 
Salaries 
Engineering: 
Surveyor's services 
Platting 
Law Department: 
Town Counsel 
Town Clerk's Department: 
Salary $700.00 
2,931.69 
50.22 
4,459.09 
45.00 
204.36 
1,000.00 
370.75 
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Expenses-
Printing, stationery and postage 
Bond 
Office equipment 
Travel expense and auto hire 
Light fixtures 
Association dues 
64.67 
7.50 
10.75 
52.33 
59.66 
3.00 
Election and Registration: 
Wages-
Registrars $610.00 
Election Officers 168.00 
Expenses-
Printing, stationery and postage 207.00 
E({uipment 
Constable services 
Clerical 
Janitor's services 
Auto hire 
10.75 
18.00 
69.25 
3.00 
147.70 
897.91 
1,233.70 
Town Hall Maintenance: 
Salary— 
Janitor $1,300.00 
Expenses-
Fuel $573.03 
Light 185.19 
Janitor's supplies 73.04 
Repairs 13.50 
Telephone 766.56 
Storm windows and fitting 32.99 
Bulletin Board 15.85 
Paint flag pole 35.00 
2,995.16 
P R O T E C T I O N OF PERSONS A N D P R O P E R T Y 
Police Department: 
Salaries-
Chief $2,236.00 
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Regulars 7,280.00 
W a g e s -
Reserves 558.70 
Expenses-
Equipment 5.75 
Repairs 491.13 
Gasoline and oil 873.13 
Telephone 195.93 
Supplies 41.52 
Radio service 130.00 
Federal radio measuring service 30.00 
Tires and tubes 185.16 
Travel expense 11.40 
Laundry 1.40 
Garage rent 36.00 
Prisoners' meals 3.00 
Fire Department: 
Fuel and l i g h t -
Fuel 
Light 
Other expense-
Equipment and repairs 
Gasoline 
Hose 
Supplies 
Repairs to Burner 
Postage 
Telephone 
Stove 
Association dues 
Garage rent 
Convention expenses 
Anti-freeze 
Storage of portable pumper 
$300.57 
129.74 
303.76 
82.15 
4.00 
20.88 
68.25 
1.52 
147.45 
39.00 
9.00 
96.00 
30.26 
18.00 
37.20 
12.079.12 
1,287.78 
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Permanent Men: 
Salaries 
Remuneration of Firemen: 
For fires other than forest fires 
Forest Fires: 
Wages 
Expenses-
Patrolling 
Association dues 
Insect Pest Extermination: 
Labor 
Truck hire 
Insecticide 
Stipplies 
Repairs 
Gasoline and oil 
Printing 
Tree Warden: 
Labor 
Equipment 
Purchase of Hose 
Fish Commissioners: 
Salary 
Emergency Defense Account: 
$371.50 
107.69 
5.00 
$195.00 
120.00 
80.39 
4.25 
19.50 
23.91 
5.25 
$466.00 
13.50 
Printing, stationery and postage $20.02 
Honor Roll coupons 33.15 
Repairs 3.50 
Janitor's services (State Guard) 92.50 
Repair Auditorium floor 
(State Guard) 28.04 
Current (State Guard) 10.92 
Bond 5.00 
4.244.50 
1,160.00 
484.19 
448.30 
479.50 
300.00 
15.00 
193.13 
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Sealer of \Veights and Measures: 
Services 
Expenses-
Equipment 
Supplies 
Expense of State Guard Tax: 
Hurricane 1944 
Health and Sanitation: 
General Administration— 
$130.00 
11.43 
7.63 
Salaries $360.00 
Expenses-
License plates 8.97 
Travel expense 18.70 
Telephone 1.22 
Supplies 20.80 
Quarantine and Contagious Diseases: 
Medical 2.00 
Tuberculosis-
Board and care 547.50 
\'ital Statistics-
Birth returns 81.00 
Marriage returns 32.50 
Death returns 36.50 
Other Expense-
Medical supplies 10.20 
Substitute nurse 7.50 
Refuse and Garbage Disposal-
Garbage collection 90.00 
Tractor hire at dump 30.00 
Inspection of Animals-
Services 182.00 
Inspection of Slaughter-
Wages 3,022.31 
Transportation 70.88 
Dental Cl inic-
Dentist' services 70.00 
149.06 
383.71 
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Nurse-
Salary 
Transportal ion 
1,427.29 
717.42 
Bristol County Tuberculosis Hospital: 
Maintenance 
Highways and Bridges: 
General Administration-
Salary $2,080.00 
General Expenses-
Wages 8,395.88 
Equipment and repairs 1,124.61 
Tires 104.36 
Oil 8.65 
Telephone 41.21 
Power (Electric) 210.07 
Current 56.60 
Kerosene 15.53 
Dynamite 24.00 
Lumber 213.06 
Advertising 28.85 
Insurance 6.36 
Crusher Maintenance-
Repairs 60.90 
Tar 4,070.06 
Truck Maintenance-
Equipment and repairs 2,397.44 
Gasoline and oil 2,039.39 
Tires and tubes 947.42 
Grease 53.00 
Antifreeze 13.31 
Chapter 90, Maintenance: 
Wages 
Tar 
Lumber 
Spikes 
$640.00 
3,213.32 
2,380.37 
28.22 
6,736.79 
4,241.06 
21,890.70 
6,261.91 
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Hurricane Damage to Highways: 
Labor $2,904.40 
Tar 4,277.19 
Sand and Gravel 489.49 
Gasoline 95.40 
Tar and Gravel Beeden Road: 
^Vages $520.71 
Tar 979.29 
Tar and Gravel Briggs Road (West): 
Wages $114.00 
Tar 486.00 
Purchase o£ Truck 1944: 
Ecjuipment 
Purchase of Truck 1945 
Purchase of Bulldozer 
Drawtender: 
Salary 
Harbor Master: 
Salary 
Street Lights: 
Contract 
Public Landings: 
Point-
Gravel 
Current (light) 
H e a d -
Labor 
Team Hire 
Park and Reservation T a x 
C H A R I T I E S 
Public Welfare: 
General Administration— 
$86.20 
10.56 
18.05 
30.00 
7,766.48 
1,500.00 
600.00 
17.32 
5,500.00 
4,426.44 
150.00 
150.00 
2,975.60 
144.81 
142.93 
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Salaries 
Board members $103.15 
Agent 277.24 
Clerk 148.39 
Expenses-
Printing, stationery and postage 17.78 
Transportation 83.93 
Advertising 4.50 
Telephone 11.41 
Association dues .28 
Outside Relief by Town: 
Groceries 1,625.61 
Fuel 857.44 
Board and care 1,878.14 
Medicine & Medical Attendance 900.89 
Cash Aid 3,327.77 
Iransporiation 20.30 
Clothing 31.20 
Shoes and rubbers 32.15 
Household furnishings 35.<)9 
Relief by Other Cities and T o w n s -
Cities 765.96 
Towns 123.58 
Infirmary-
Care of Inmates-
Superintendent 1,867.20 
Expenses-
Dry goods and clothing 80.37 
Repairs 800.03 
Fuel and light 629.72 
Household supplies 39.32 
Barber services 8,75 
Tobacco (for inmates) 8.24 
Transportation 1.60 
Old Age Assistance — Town Assistance: 
Cash Grants $35,518.48 
13,680.94 
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Other Cities and T o w n s -
Cities 
Towns 
568.50 
158.98 
Old Age Assistance -
Salaries-
Board Members 
Agent 
Clerk 
T o w n Administration: 
$494.98 
1,201.44 
641.07 
Expenses-
Transportation 
Printing, stationery, postage 
Asssociation dues 
Supplies 
219.93 
83.16 
1.58 
5.30 
A id to Dependent Children — T o w n Assistance: 
Cash Grants 
A id to Dependent Children — 
T o w n Administration: 
Salaries-
Board Members 
Agent 
Clerk 
Expenses-
Transportation 
Printing, stationery, postage 
Supplies 
$21.87 
70.39 
37.40 
12.83 
1.70 
.36 
Old Age — U.S . Grant — Assistance: 
Cash Grants $26,843.78 
Cities and T o w n s -
Cities 98.40 
Towns 98.56 
36,245.96 
2,647.46 
8.102.83 
144.55 
27,040.74 
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Old Age — U. S. Grant — Administration: 
Salaries-
Board Members 
Agent 
$99.36 
402.09 
217.86 Clerk 
Expenses-
Transportation 65.47 
Printing, stationery and postage 30.88 
Supplies 2.81 
A id to Dependent Chi ldren-
Li. S. Grant—Assistance: 
Cash Grant 
A id to Dependent Children— 
U. S. Grant—Administration: 
Salaries-
Board Members $30.64 
Agent 71.09 
Clerk 38.78 
Expenses-
Printing, stationery and postage 7.08 
Association dues .14 
1 ransportation 11,88 
818.47 
2,175.50 
159.61 
SOLDIERS' B E N E F I T S 
Salary-
Agent 
Expenses-
Postage 
Transportation 
$250.00 
6.00 
5.00 
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R e l i e f -
Fuel 41.09 
Groceries 27.00 
Cash 1,632.50 
Medicine and medical attendance 278.00 
Veterans' Rehabilitation Committee: 
Expenses-
Office supplies 
2,239.59 
38.66 
SCHOOLS 
Education: 
General Administrat ion-
School Committee expense $172.73 
Superintendent's salary 1,353.15 
Clerk's salary 1,274.00 
Supervisors of Attendance 120.00 
Printing, stationery and postage 96.79 
Travel expense 414.61 
Teachers' salaries-
High 12,042.71 
Elementary 34,176.02 
Textbooks and Supplies— 
H i g h -
Textbooks 269.84 
Supplies 692.47 
Elementary-
Textbooks 465.46 
Supplies 1,122.92 
Transportat ion-
High 2,815.17 
Elementary 10,854.13 
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Janitors' Services-
High 
Elementary 
Fuel and L i g h t -
High 
Elementary 
Maintenance of Buildings 
and Grounds— 
H i g h -
Repairs 
Janitors' supplies 
Elementary-
Repairs 
Janitors' supplies 
Other Expenses-
Telephone 
Xew equipment and outlay 
Miscellaneous expense of 
operation 
Tuition 
Replacement 
Protection of H e a l t h -
Physician— 
Salary 
Nurse -
Salary 
Transportation 
Expense-
Rent of athletic field 
Periodical 
Medical supplies 
Insurance 
1,417.60 
4,787.00 
1,086.88 
2,323.76 
514.54 
19.41 
1,087.85 
68.58 
216.74 
131.99 
856.85 
114.00 
172.80 
300.00 
760.50 
292.50 
100.00 
3.00 
12.07 
13.74 
80,149.81 
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Household Arts: 
Salaries $2,095.82 
Transportation 546.80 
Other Expenses-
Fuel 73.84 
Supplies 90.25 
Equipment 5.14 
Texts 56.47 
Repairs 38.73 
Agricultural: 
Salaries $1,405.36 
Transportation 247.35 
Other Expenses-
Outlay 37.89 
reriodical .25 
Repairs 15.85 
Labor 4.20 
Fuel 2.68 
Continuation and Out-of-Town 
Vocational: 
l u i t i o n 
Adult Alien: 
Salaries 
George-Deen Fund: 
Salaries 
Smith-Hughes Fund: 
Salaries 
Education of Defense Workers: 
Salaries $130.57 
Other Expenses-
Fuel 7.75 
Equipment 1.35 
2,907.05 
1,713.58 
683.10 
132.25 
1,920.33 
563.42 
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Telephone 1.25 
Operation of building 21.45 
Supplies 10.49 
Current 14.82 
Return of Unexpended Balance 466.41 
High School Auditorium: 
Teacher's and Janitor's Services 
Teachers' Retirement Fund 
654.09 
15.50 
230.75 
L I B R A R I E S 
Free Public Library-
Services— 
I^ibrarians 
Books and Periodicals-
Books 
Periodicals 
Other Expenses-
Printing 
VVestport Point Library: 
Heat, Light and Rent 
AVestport Public Library: 
Heat, Light and Rent 
$54.63 
390.32 
3.50 
46.42 
494.87 
125.00 
125.00 
UxNCLASSIFIED B I L L S 
Legion Hall Maintenance: 
Current 
Repairs 
Fuel 
$14.02 
2.00 
16.34 
32.36 
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Memorial Day Observance: 
Flowers 
Unpaid Rills 1944: 
Health and Sanitation 
Public Welfare 
Continuation and Out-of-ToVi^n 
Vocational 
Unclassified Bills: 
Totvn Reports 
Finance Committee Association 
Dues 
Administering Oaths 
Honor Roll Coupons 
State Ink 
40.00 
$504.89 
98.89 
64.00 
$463.04 
10.00 
27.25 
4.55 
1.98 
Insurance: 
Group Policy on Town Buildings $1,280.00 
\W)rkmen's Compensation 
Police 
Firemen 
Messenger and Robbery 
Trucks and Cruiser Car 
Motorcycle 
Dog Officer: 
Salary 
Fees 
Mosquito Control Tax 
Dog Licenses: 
T o County 
567.82 
360.00 
180.00 
149.13 
609.43 
8.96 
$150.00 
75.00 
667.78 
506.82 
3,155.34 
225.00 
1,000.00 
1.602.60 
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Tail ings Account: 
Cancelled Check Re-issued 9.00 
CEMETER IES 
Beech Grove: 
General Administrat ion-
Superintendent's salary $1,300.00 
Expenses-
Clerical hire 6.00 
Preparing Deeds , 18.00 
Other Exjjenses— 
Labor 420.15 
Loam 12.00 
Repairs 153.61 
Gasoline and Oi l 57.73 
Supplies 7.15 
T i re and tube 26.09 
Cement 36.00 
Fertilizer 14.00 
Team hire 24.00 
Garage rent 15.00 
Use of Snowplow 8.00 
Care of Soldiers' and Sailors' 
Graves and Lots: 
Registration Officer's services $25.00 
Labor 234.25 
Flags 15.00 
Income — Cemetery Trust Funds: 
Beech Grove $418.30 
Maple Grove 290.25 
Linden Grove 213.75 
2,097.73 
274.25 
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\Vest{)ort Point 92.70 
Private Burials 110.58 
Interest: 
General Loans -
High School Addition $350.00 
Highway Dept. Equipment 25.00 
Westport Point Bridge Loan 30.00 
Municipal Office Building 405.00 
Municipal Indebtedness: 
General Loans -
High School Addition $2,000.00 
Highway Dept. Equipment 2,000.00 
Westport Point Bridge 1,000.00 
Municipal Office Building 2,000.00 
1,125.58 
810.00 
7,000.00 
A G E N C Y A N D T R U S T 
.Agency: 
State Tax $6,188.00 
County Tax 11,447.20 
Trust: 
Cemetery Perpetual Care 
Bequests $2,220.00 
Westport Point Library 
Memorial Fund 500.00 
Westport High School Student 
Council War Bond 75.00 
Refunds: 
Treasurer $4.75 
Fire Department 7.50 
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17,635.20 
2,795.00 
Forest Fires 2.00 
Health and Sanitation 4.49 
Old Age 212.40 
Old Age — U. S. Assistance 32.45 
Insurance 60.80 
Real Estate T a x 1945 450.36 
Personal Tax 1945 84.24 
M. V. Excise Tax 1945 2.40 
Total Payments 
Cash on Hand December 31, 1945 
861.39 
1326,886.39 
128,229.64 
$455,116.03 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant. 
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WILLIAM B. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Westport Point Library 
For Purchase of Non-Fiction Books 
NAME OF DEPOSITOR 
Available Available 
Deposit Jan. 1, 1945 Dividends Expended Jan. 1, 1946 
Wil l iam B. Hicks Est. $500 .00 $1.67 $1.67 
E L M E R B M A N C H E S T E R , JR. 
T o w n Accountant. 
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BALANCE SHEET —December 31, 1945 
G E N E R A L A C C O U N T S 
ASSErS L I A B I L I T I E S 
Cash 
Accounts Receival)le: 
C.corge N o r m a n . L a t e Col lector 
Personal T a x 1 9 4 1 — A . C. \V(KK1, Col l . 
Real Estate 1942 
Personal T a x 1942 
Poll l axes 1942 
Real Estate 1943 
Personal T a x 1943 
Poll T a x e s 1943 
Real Estate Tax 1944 
Personal T a x 1944 
Poll l a x e s 1944 
R e a l Estate l ax 194.5 
Personal l a x 1945 
Pol l T a x e s 1945 
M. V . Excise T a x e s 1942 
M. v . Excise T a x e s 1943 
M. V. Excise T a x e s 1944 
$57.04 
36.49 
95.04 
205.92 
22.00 
235.15 
610.49 
74.00 
9,417.06 
2,010.09 
54.00 
22,105.19 
3,351.34 
126.00 
$128,229.64 D o g L i c e n s e s — t o C o u n t y 
T a i l i n g s Account 
Sale of Property 
Sale of Cemetery Lots 
R e v e n u e reserved unti l collected: 
-M. V. Excise T a x 
1 ax T i t l e 
Departmenta l 
.$22.08 
93.92 
178.69 
State T a x — O v e r - e s t i m a t e d : 
Park and Reservation 1945 
Overlay reserved for abatement of taxes: 
- Levy 1943 
Levy 1944 
$38,399.81 L e v y 1945 
Over lay Surplus 
U n e x p e n d e d Balances to 1946: 
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$707.03 
4,560.40 
1,967.97 
$919.64 
1,337.06 
716.91 
$ 3.60 
1,006.42 
2,683.70 
798.00 
7,235.40 
47.33 
2,973.61 
2,054.35 
M. V. Excise T a x e s 1945 " 
T a x T i t l e s 
Tax Title Possessions 
D e p a r t m e n t a l : 
P u b l i c W e l f a r e 
O l d A g e Assistance 
A i d to D e p e n d e n t C h i l d r e n 
State A i d 
Mi l i tary A i d 
School 
Cemetery 
Over lay Deficits to be raised by Assessors: 
L e v y 1940 
L e v y 1942 
C;ounlv T a x 1945—Under-est imated: 
T o be raised by Assessors 
O v e r d r a w n State and C o u n t y A c c o u n t s — 
to be re imbursed: 
Maintenance of Highways 
H u r r i c a n e D a m a g e to H i g h w a y s 
412.34 
$2,959.07 
1,601.33 
S2.45 
420.69 
1,066.83 
171.00 
250.00 
45.00 
12.00 
52.00 
7.52 
707.03 
4360.40 
11.019.51 
1,257.43 
1,967.97 
9.52 
260.44 
2,276.94 
$176,411.75 
Paint ing T o w n H a l l 
R e c o r d i n g L a y o u t s 
Purchase of Cruiser C a r 
Emergency Defense A c c o u n t 
T a r and Grave l Main R o a d 
Breaul t Street Repairs 
O l d A g e A s s t . — U . S. A d m . 
A . D. C . — U . S. A d m . 
Veterans' R e h a b i l i t a t i o n C o m . Expenses 
Moderniz ing H e a d School 
S m i t h - H u g h e s F u n d 
George-Deen F u n d 
George-Deen F u n d 
Excess and Deficiency 
$600.00 
100.00 
800.00 
832.21 
1,608.56 
500.00 
40.51 
32.38 
161.34 
300.00 
1.23 
18.98 
2,596.67 
5,254.88 
154,354.46 
$176,411.75 
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FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1945 
Balances Appropria-
Jan. 1, 1945 tions Receipts 
Transfers Transfers 
Cr. Dr. 
Expendi- Balances Balances Overdrafts 
tures to Revenue to 1946 to 1946 
General Government 
Moderator, salary 
Selectmen, salary and expenses 
Assessors, salary and expenses 
Treasurer, salary and expenses 
Collector, salary and expenses 
Accountant, salary and expenses 
Law Department 
Town Clerk, salary and expenses 
Engineering 
Election and Registration 
Town Hall Maintenance 
Painting Town Hall 
Recording Layouts 
Platting 1945 
Landing Commissioners, salaries 
Protection of Persons and Property 
Police Department, salary and expenses 
Purchase of Cruiser Car 
Fire Department, maintenance 
Permanent Men and Remuneration 
of Firemen 
Purchase of Hose 
Forest Fires 
Moth Department 
Tree Warden 
Sealer of Weights and Measures 
Fish Commissioners, salaries 
Emergency Defense Account 
Health and Sanitation 
District Nurse 
Bristol County Tuberculosis Hospital 
Highways and Bridges, maintenance 
Maintenance of Highways, Chapter 90 
Hurricane Damage to Highways 
Chapter 90, Bridge Work 
Tar Briggs Road 
Tar and Gravel Main Road 
Tar and Gravel Beeden Road 
Breault Street Repairs 
Purchase of Truck 1945 
Purchase of Bulldozer 
Purchase of Truck 1943 
Street Lights 
100.00 
300.00 
143.13 
1,608.56 
17.32 
$ 20.00 
2,160.00 
4,600.00 
2,800.00 
3,600.00 
1,350.00 
370.75 
1,000.00 
250.00 
1,350.00 
3,600.00 
1,000.00 
45.00 
12,086.00 
800.00 
1,500.00 
5,500.00 
500.00 
500.00 
600.00 
200.00 
15.00 
150.00 
7,150.00 
8,482.12 
25,000.00 
2,100.00 
3,700.00 
600.00 
1,500.00 
500.00 
5,500.00 
4,500.00 
3,000.00 
$4.75 $7.00 
5.62 
3.61 
600 .00 
$5.62 
3.61 
600 .00 
7.50 
2 .00 
4.49 
3,142.40 
2,809.05 
732.21 
362.65 
172.00 
1,592.68 
362.65 
1,592.68 
172.00 
$20.00 
2,114.15 $45.85 
4,459.09 140.91 
2,638.15 167.98 
2,937.31 668.31 
1,349.90 .10 
370.75 
901.52 102.09 
204.36 45.64 
1,230.09 116.30 
2,995.16 4.84 
1,000.00 
45.00 
12,079.12 6.88 
1,295.28 212.22 
5,404.50 95.50 
300.00 
486.19 15.81 
448.30 51.70 
479.50 120.50 
149.06 50.94 
15.00 
193.13 
6,378.63 413.21 
362.65 
4,241.06 4,241.06 
22,062.70 3,109.30 
4,669.23 
7,594.48 
1,592.68 
600.00 
1,500.00 
5,500.00 
4,426.44 73.56 
17.32 
2,975.60 24.40 
600 .00 
100.00 
800.00 
832.21 
1,608.56 
500.00 
1,019.51 
1,257.43 
Drawtender, salary 
Harbor Master, salary 
Public Wel fare 
Old A g e Assistance 
Old Age Assistance—Town Adm. 
Aid to Dependent Children 
Aid to Dependent Children—Town Adm. 
Old Age Assistance—U. S. Asst. 
Old Age Assistance—U. S. Adm, 
Aid to Dependent Children—U. S. Asst. 
Aid to Dependent Children—U. S. Adm. 
Soldiers' Benefits 
Veterans' Rehabilitation Committee Expense 
Education 
Household Arts 
Agricultural 
Continuation and Out-of-Town Vocational 
Adult Alien 
High School Auditorium 
Modernizing Head School 
Smith-Hughes Fund 
George-Deen Fund 
George-Deen Fund 
Teachers' Retirement 
Education of Defense Workers 
Free Public Library 
Westport Public Library 
Westport Point Library 
Unclassified Bills 
Unpaid Bills 1944 
Memorial Day 
Insurance 
Legion Hall, maintenance 
Dog Officer, salary and fees 
Mosquito Control Tax 
Reserve Fund 
Beech Grove Cemetery 
Care of Soldiers' and Sailors' Graves and Lots 
Interest 
Maturing Debt 
1,344.57 
2.49 
40.11 
18.98 
210.00 
229.09 
150.00 
150.00 
14,000.00 
36,700.00 
2,750.00 
8,275.00 
200.00 
212.40 
3,000.00 
200.00 
85,000.00 
25.00 
300.00 
230.75 
525.00 
667.78 
50.00 
3,100.00 
100.00 
225.00 
1,000.00 
1,876.62 
2,100.00 
275.00 
1,000.00 
7,000.00 
"25,696.17 
32.45 
••856.49 
•2,175.50 
••151.88 
00196.76 
564.65 
1,970.00 
425.00 
ooSOO.OO 
OO125.00 
OO125.00 
60 .80 
•500.00 
234.57 
2,907.05 
1,713.58 
683.10 
132.25 
5,435.98 
3.00 
231.57 
•55.34 
0623.38 
0623.38 
1,287.55 
150.00 
150.00 
13,680.94 319.06 
36,458.36 454.04 
2,647.46 102.54 
8,102.83 172.17 
144.55 55.45 
27,073.19 
818.47 40.51 
2,175.50 
159.61 32.38 
2,239.59 760.41 
38.66 161.34 
80,384.38 110.97 
2,907.05 
1,713.58 
683.10 
132.25 
12.50 9.50 
300.00 
563.42 1.23 
18.98 
1,688.76 259.67 
230.75 
654.09 
494.87 5.13 
125.00 
125.00 
506.82 18.18 
667.78 
40.00 10.00 
3,216.14 
32.36 67.64 
225.00 
1,000.00 
589.07 
2,097.73 2.27 
274.25 .75 
810.00 190.00 
7,000.00 
$4,014.25 $274,929.02 $39,062.29 $10,325.04 $10,318.04 $302,460.34 $12,574.28 $5,254.88 $2,276.94 
Reserve Fund 
Federal 
oo Dog Fund 
o Overlay Surplus 
ELMER B. MANCHESTER, JR. 
T o w n Accountant 
ANNUAL 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
1945 
S C H O O L C A L E N D A R 1945-1946 
All Schools —Open A. M., Monday, September 10, 1945. 
High Schools will run at least 180 days. 
Al l other schools will run at least 160 days. 
V A C A l I O N S 
Al l Schools: December 21, 1945, P. M. to January 2, 
1946, A. M. Apri l 12, 1946, P. M. to Apri l 22, 1946, A. M. 
Grades 1 -8 : February 15, 1946, P. M. to February 
25, 1946, A. M. 
Schools will close June 18, 1946, unless further time is 
lost. 
S C H O O L H O L I D A Y S 
October 12, 26, November 12, 22, 23, February 22, May 
30, 31, and all Saturdays. 
S C H O O L C A L E N D A R 1946-1947 
Al l Schools — Open A. M., Monday, September 9, 1946. 
High School will run at least 180 days. 
Al l other schools will run at least 160 days. 
V A C A T I O N S 
Al l Schools: December 20, 1946, P. M. to December 
30, 1946, A. M. February 14, 1947, P. M. to February 24, 
1947, A. M. Apri l 11, 1947, P. M. to Apri l 21. 1947, A . M. 
Schools will close June 16, 1947, unless time that cannot 
be anticipated is lost. 
S C H O O L H O L I D A Y S 
October 25, November 11, 28, 29, January 1, Apr i l 4, 
and all Saturdays. 
S C H O O L C O M M I T T E E P O L I C Y R E L A T I V E T O 
C L O S I N G SCHOOLS BECAUSE OF 
\ V E A T H E R C O N D I T I O N S 
It is the policy of the School Committee to keep schools 
open on those days when it is safe and possible for the school 
buses to run. 
Parents are in the best position to determine if weather 
conditions and the health of their children make it advis-
able to have them attend. \Vhen attendance is poor because 
of weather conditions, no odvo7iced work will be presented 
by the teachers. 
" N O S C H O O L " S I G N A L S 
" N o School" signals will go out over the radio starting 
at 6:45 A. M. 
W 'PRO - Providence 
^VSAR - Fall River 
W N B H - New Bedford 
S C H O O L D I R E C T O R Y , J A N U A R Y 1, 1946 
T H E S C H O O L C O M M I T T E E 
T e r m 
Members Residence Expires 
Roger M. Acheson South VVestport 1946 
George F. Dean Westport 1946 
C. Arnold Gif ford Central Village 1947 
Frederick L. T r i p p \Vestport 1947 
Phil ip Manchester ^Vestport Harbor 1948 
Chairman — • Philip Manchester 
Secretary — Roger M. Acheson 
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O R G A N I Z A T I O N OF C O M M I T T E E 
Regular meetings of the Committee are held on the 
second Monday evening of each month, at 8:00 o'clock, in 
the School Conmiittee Room at the To%vn Office Building. 
S U P E R I N I E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle, Westport Point — Te l . 118-4 
Office - Town Office Building - Te l . 222 
Office Hours — By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Committee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A. M. - 4:00 P. M., School Days 
SUPERX ISORS OF A T T E N D A N C E 
Charles Dean - Albert Blais Te l . 77 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
Edward W . Burt, M.D., Westport - Te l . 4-3 
S C H O O L N U R S E 
Mrs. Sarah C. Maconiber, R. N., Acoaxet 
Te l . Litt le Conipton 394-M-l 
January 28, 1946 
Voted: 
1 hat the report of the Superintendent of Schools, as 
herein printed, shall be the rejjort of the School Committee 
for the year ending Decemfjer 31, 1945. 
REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
T o the School Committee of the l o w n of Westport: 
Gentlemen: 
In acconhince with custom I submit the fifty-third in 
the series of annual rejjorts of the school superintendents 
of this town. 
F I X A X C I A L S U M M A R Y - 1945 
School Funds — Local Sources 585,696.76 
Expended - 85,585.79 
Balance 3110.97 
Total State Reimbursements Due in 1945 S 9,133.09 
Xet C;ost of Schools (local taxes) $76.452.70 
Federal Grants applied to \'ocational Salaries S 2,483.75 
The national need today is for post-war planning. This 
is fully as essential for public school systems as it is for 
industry, agriculture and commerce. 
War needs and activities have shown us some of the 
short-comings of our schools of the past and in some in-
stances, at least, have pointed the way toward more effective 
teaching in the future. It has f)een definitely proven that, 
where there is real interest and a realized need, boys who 
were "failures" in school can study and achieve. I am more 
than pleased with the war record of the service youth of 
\Vestport. 
In j)lanning our curritulums and teaching methods 
for the immediate years ahead, W'estport must profit from 
the experiences of the past four years. T h e Rinehart Sys-
tem of Handwriting which was introduced in grades 1 - 8 
hist fall is a super\ ised method of practical instruction and 
is already paying dividends. T h e most pressing needs would 
seem to be for more instruction in elementary science, 
teaching and practice in health and health habits, and a 
further dexelojjment in functional English, both spoken 
and written — this for all grades. We also need a real pro-
gram of phxsical education. Once again, in the life span 
of many of us, war has shown us that too many of our youth 
lack well i)alanccd btxly de\elojjment. Healthy bodies make 
for healthy minds — both essential to a safe and sane citi-
zenship. 
This war has also brought home to our youth the de-
sirability of an education at the high school and, in many 
instances, the college level.* .\11 indications are that more 
bf)ys and girls are going to remain in school and graduate 
from High School. T h e more to remain in high school 
the more there will be who cannot handle with profit the 
so-called college preparatory subjects as taught for those 
college bound. 
From a reading of studies made in the field of second-
ary education, and from our war period experience with a 
few small and carefully selected classes, I am convinced 
that a small high school, like ours, should provide a curricu-
lum covering four years, and including English, mathema-
* During the jjast four years several of our graduates have 
shown that they are capable to doing work of college grade 
in Liberal Arts Colleges and recognized Engineering De-
partments. Some of them already have credit for as much as 
two years of college work, and are capable of graduation 
when service conditions permit their renewed attendance at 
college. 
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tics, natural sciencc, and political and social science in each 
of the four years. There should also be room for physical 
education, health teaching and a guidance program. A l l 
of these courses should be developed along simple practical 
lines that will interest average and slow pupils and thus 
be within the scope of their abilities. 
Our programs in Agriculture, Household Arts, and 
Shop Work (for boys) should be retained, perhaps expand-
ed. Typ ing instruction should be available to every high 
school j)upil. Shorthand, Office Practice, foreign languages, 
advanced mathematics and science with a pre-college flavor 
should be limited to those with proven ability and their 
teaching should be accelerated so that they can be covered 
in one-half the time devoted to them in present day classes 
where many of the pupils cannot progress smoothly and 
rapidly and have little to show for their efforts, unless it be 
a grade of " X " or " C " . 
Bv contracting the specialized courses into half-year 
units even a small school can provide a differentiated pro-
gram without increasing the numbers on the faculty. 
Curriculum changes, on paper, and improved teaching 
methods, in theory, will be found to function only as the 
teaching force is kept capable, active, and real converts to 
the policies adopted by the School Committee. T h e short-
age of teachers is more acute than ever. Thanks to the 
married ex-teachers in our community we have been able 
to carry on, but it is essential that we introduce "new b lood " 
from year to year. Th is will be impossible unless we can 
keep our salary schedules reasonably close to those other 
school systems who will compete with us for " m a n power" . 
T h e trend toward fewer pupils in our school system 
has stopped and for the past two years a slight increase has 
been noted. This increase is showing in the high school in 
spile of the present opportunities for employment. A l l in-
dications arc that within three to five years' time our high 
school building will be taxed beyond its effective capacity. 
Our elementary buildings are sadly in need of repairs 
and modern sanitary and health producing features. T h e 
heating and plumbing at the Head School are obsolete and 
about worn out. T h e two room portable at Greenwood 
Park is a mere shell, likely to prove useless at an early date. 
Lighting at the Head. Factory, Portable, North Westport 
and Wesiport Point Buildings is far below the candles re-
(juired for healthy vision. T o o many of our pupils find it 
necessary to wear glasses. T h e toilets at both Booth's 
Corner and Brownell's Corner are anything but satisfactory. 
T h e condition of om- present buildings, the indications 
of a definite rise in school population, and the evidences 
of an increase in home building all point to the necessity 
of a school building program for the T o w n of Westport. 
I recommend: 
That the Head School Building be modernized at 
once (I see no chance to abandon this building for years to 
come). Without a new heating and plumbing system this 
building will not be inhabitable another year. T h e heaters 
were repaired this fall and the contractor hopes they will 
survive this heating system. 
1 hat a school survey, including the expert advice of 
an outside specialist, be made so that a long range plan for 
improvements and expansion can be adopted. 
That Federal Funds, now available, be secured for 
planning at least one new school building to be erected at 
the earliest moment feasible. 
That the T o w n vote at the March Meeting to pur-
chase war bonds to be ultimately used for school house 
construction. Free cash is available for this purpose. T o 
construct a new building of sufficient size to insure economi-
cal operation would cost more than the borrowing capacity 
of W'estport permits. By setting aside free cash annually, it 
will be possible to put up a building when the time arrives 
without appreciably increasing the tax rate for any one 
year. 
I h e future welfare of the children of Westport de-
mands the wholehearted support of every true citizen of 
this town. This support entails co-operative planning for 
many of us and intelligent compromising and some financial 
sacrifice for each of us. 
For our part, we the teachers of Westport, to quote 
from Miss Audrey Tripp's report— . . . "must have a renewal 
of inspired teaching, of firm but fair disciplining, and of 
tolerant understanding in order that we may intelligently 
guide our pupils who have innocently become the greatest 
sufferers during the educational turmoil of these past four 
years". 
Respectfully submitted, 
M I L T O N E. E A R L E , 
Superintendent. 
W E S T P O R I T E A C H E R S - D E C E M B E R 31, 1945 
School 
H i g h 
C.radcs 9-12 
Factory 
Cirades 7 , 
T e a c h e r 
Mi l ton E. E a r l e , P h . B. 
A c t i n g P r i n c i p a l 
H a r o l d S. W o o d , B. S. 
A g r i c u l t u r e 
NFarv B u t l e r , A . B. 
E n g l i s h , F r e n c h , L a t i n 
L i l l i a n C a h o o n , B. S. 
H o u s e h o l d A r t s 
E. P h y l l i s M c G o r t y , B. S. 
C o m m e r c i a l Studies 
C'.harles J. K u l i c k , B. A . 
Social Studies 
Bessie D. Shay, B. S. 
Engl ish 
Ju l ia K . V a u g h a n , A . B. 
M a t h e m a t i c s 
C l a y t o n E. Sisson 
G e n e r a l V o c a t i o n a l 
C a t h e r i n e L o m a x CMrs.) 
A c t i n g P r i n c i p a l 
Nfarion K i n g (Mrs.) B. A . 
F e a c h i n g A d d r e s s 
West port P o i n t 
M a i n R d . 
^Vestport 
M a i n R d . 
W e s t p o r t 
N o r t h W e s t p o r t 
M a i n R d . 
W e s t p o r t 
227 W o o d St. 
N e w B e d f o r d 
287 H a n o v e r St. 
Fall R i v e r 
53 So. S i x t h St. 
N e w B e d f o r d 
202 Park St. 
N e w B e d f o r d 
72 Snel l St. 
Fal l R i v e r 
R e e d R d . 
W e s t p o r t 
I ' reparat ion •Appointed 
B r o w n Universi ty—192.^ Sept . 1923 
Massachusetts State Sept . 1935 
C o l l e g e — 1 9 3 4 
Univers i ty of V e r m o n t Sept . 1943 
— 1943 
State I 'eachers C o l l e g e Sept . 1935 
F r a m i u g h a m — 1 9 3 5 
State T e a c h e r s C o l l e g e Sept . 1945 
S a l e m — 1 9 4 5 
I 'ennsylvania State • O c t . 1945 
C:ol l e g e — 1 9 2 9 
Boston Univers i ty Sept . 1937 
— 1 9 3 5 
Eastern N a z a r e n e Sept . 1944 
C o l l e g e — 1 9 2 9 
N e w B e d f o r d V o c a t i o n a l Sept . 1945 
S c h o o l 
State N o r m a l S c h o o l N o v . 1942 
B r i d g e w a t e r — 1 9 2 8 
W h e a t o n C o l l e g e — 1 9 2 4 Sept . 1942 
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Anna C. Paoli, B. S. Old Coimty Rd. State Teachers College Sept. 1944 
Westport Salem—1944 
Dorothy Smith (Mrs.) South Westport State Normal School Sept. 1942 
Anna Sullivan, B. S. 
Fitchburg—1926 
863 Plymouth Ave. Boston University Sept. 1933 
Fall River —1932 
Head Mary Kelley (Mrs.) Main Rd. Fitchburg Normal Sept. 1945 
I'rc-Primary Acting Principal Westport School—1928 
Grades 1-6 Grades 'i, 6 
Isabelle Sandberg (Mrs.) Drift Rd. Boston Teachers Sept. 1943 
Grades 3, 4 Westport College—1922 
Margaret Wiggin (Mrs.), B. S. 247 No. Main St. State Teachers College Feb. 1945 
Pre Primary, Fall River Bridgewater—1938 
Grades 1, 2 
Cireeiiwood Park Hazel Tripp Old County Rd. State Normal School Sept. 1925 
Pre Primary .Acting Principal, Gr. 6 Westport Fitchl)urg—1925 
(iradcs l-fi •Marion S. Reed (Mrs.) North Westport Rhode Island College Sept. 1923 
(»rades 4, 5 of Education 
Klizabeth Gifford Old County Rd. North Adams Extension Oct. 1919 
C.rades 3, 4 Westport University Extension 
Irene Boodry 37 Bright St. State Normal School Sept. 1929 
C.rade 2 Fall River Fitchburg—1928 
Margaret Kelliher (Mrs.) 270 Ridge St. Perry Normal School Sept. 1945 
Pre-Primary, Grades 1, 2 Fall River —1932 
• Kate I allman (Mrs.) Drift Rd. New Bedford Nortnal Sept. 1921 
Special Class Westport School—1900 
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North ^^'estport 
I're-Frimary 
Grades 1-4 
lirownell's Clorner 
I're-Primary 
(irades 1-4 
Point 
Pre Primary 
Grades 1-4 
Orchestra Director 
Elementary 
Supervisor 
M a r y L . O ' N e i l 
Principal, Grades 5, 6 
Kathryn I. Dailey 
Principal, Grades 3, 4 
Hattie Norton (Mrs.) 
Pre-Primary, Grades 1, 2 
Freda Tripp (Mrs.) 
Acting Principal 
Grades 3, 4 
Mary V. Murphy 
Pre-Primary, Grades 1, 2 
Charlotte V. Madeiros 
Principal 
Pre-Primary, Grades 1, 2 
E. May Sanford (Mrs.) 
Grades 3, 4 
Samuel Hall 
.'\udrey L. Tripp, B. S. 
132 Belmont St. 
Fall River 
210 Fourth St. 
Fall River 
North VVestport 
Main Rd. 
Westport 
345 Hanover St. 
Fall River 
Westport Point 
Drift Rd. 
Westport 
256 Hood St. 
Fall River 
Reed Rd. 
Westport 
State Normal School Sept. 1929 
Bridgewater—1927 
Neil Kindergarten Oct. 1923 
Normal_1922 
State Normal School Sept. 1943 
Hyannis—1928 
Black River Academy Sept. 1945 
Hyannis Summer Normal 
State Teachers College Sept. 1944 
Fitchburg—1933 
State Normal School Sept. 1924 
Hyannis—1920 
Hyannis Normal School Sept. 1945 
—1922 
Graduate Work 
Jan. 1943 
State Teachers College Sept. 1935 
Bridgewater_1935 
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Military Leave 
of Absence Nfiss Lilianne Liissier, John T . Dolan, Thomas W. Hammond, Sydney G. Pierce, High School Teachers 
Leave of Absence Mrs. Mabel S. Aborn, Principal, Head School. 
• Returned from Militär}' Leave of Absence 
High 
Head 
Factory 
(.reenwood Park 
North \Vestport 
Brownell's Corner 
Booth's Corner 
Point 
John Bowman 
Charles Battey 
Peter Pelletier 
George Gagne 
•Mexander Michaud 
-Vrthur Reynolds 
James Woodcock 
Harry Parker 
JANITORS 
Central Village 
Westport 
West port Factory 
North Westport 
North Westport 
Old County Rd. 
Main Rd. 
Westport Point 
Tel. 93-2 
Tel. 15-23 
Tel. 63-11 
Tel. 58-5 
T R A N S P O R T A l ION 
John Costa 
Cieorge Greenwood 
Frank Motta 
Frank Perry 
Pettey & Potter 
Alton Wood 
C O N T R A C T O R S 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
12-4 
122-23 
41-21 
219 
74-3 
74-22 
13 
E N R O L L M E N T . O C T O B E R 1, 1945 
High School: 
Twe l f th Year 30 
Eleventh Year 31 
Tenth Year 37 
Ninth Year 43 
141 
Elementary Schools: 
I're-
Prim. I II III IV VI VII VIII Ung. Sp. 
Factory 47 63 15 125 
Booth's 
Corner 19 11 2 32 
Green-
wood 21 17 22 15 21 20 18 24 18 176 
Head 17 8 12 12 11 17 12 11 100 
No. West-
port 13 3 14 14 10 5 59 
Brownell's 
Cor. 13 2 13 12 9 1 50 
Point 15 3 13 16 13 3 63 605 
Totals 79 33 74 69 64 56 41 47 63 61 18 746 
W E S T P O R T S C H O O L CENSUS, O C T O B E R 1, 1945 
Males from 5 to 7 92 
Females from 5 to 7 81 
173 
14 
Males from 7 to 16 
Females from 7 to 16 
Males from 16 to 21 
Females from 16 to 21 
329 
351 
248 
207 
680 
455 
Tota l Number ( from 5 to 21) 1,308 
15 
C L A S S I F I C A T I O N OF PUP ILS BY A G E A N D G R A D E 
October 1, 1945 
BOYS Age 
( irade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totals 
PP 7 34 41 
1 2 15 4 21 
2 Ö 18 12 2 1 38 
3 12 10 7 29 
4 4 7 11 4 26 
5 2 11 11 4 28 
6 3 3 3 1 10 
7 5 10 6 4 3 28 
8 4 9 5 3 21 
9 2 9 8 1 20 
10 1 10 5 16 
11 2 10 2 14 
12 2 10 : 2 14 
Ungraded 2 4 5 11 6 6 8 4 46 
Special 1 1 1 7 2 1 1 14 
T O T A L S 7 41 33 34 26 39 35 34 26 28 31 18 12 : 2 366 
Grade 
G I R L S 
Age 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totals 
PP 
1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Ungraded 
12 26 
1 9 
26 
4 
2 
5 
24 
6 15 10 
3 10 
1 1 
1 1 
4 22 12 
2 17 3 1 
2 18 1 
1 1 
3 12 
5 10 1 
12 
36 
40 
38 
28 
31 
19 
42 
23 
21 
17 
16 
15 
4 
T O r A L S 12 29 39 37 28 29 29 29 46 41 29 19 12 1 
T O T A L S 19 70 72 71 54 68 64 63 72 69 60 37 24 3 
380 
E M P L O Y M E N T A N D E D U C A T I O N A L 
C E R T I F I C A T E S ISSUED D U R I N G 
T H E Y E A R 1945 
Employment Permits Issued 
Individuals Receiving Permits 
Educational Certificates (Regular) Issued 
Indivitluals Receiving Certificates 
Educational Certificates (Illiterate) Issued 
Individuals Receiving Certificates 
23 
99 
25 
Totals 147 
22 
78 
14 
114 
^\•ES^ POR I H I G H S C H O O L G R A D U A T E S 
OF 1945 
* In Service — Diploma in absentia 
Joseph W . Boler 
Stephen M. Boyles 
* Daniel Cardozo 
•Wi l l iam xN. Collins 
Edward A. Messier, Jr. 
Carlton E. Sanford 
•Richard M. Souza 
Kenneth A. Taber 
Wi l l iam B. Webster 
Richard H. \Vordell 
Florence N . Borden 
Imogene F. Brownell 
Marjorie H. Dutton 
Jean F. Pettengill 
Edith E. Roylance 
Doris F. Saulnier 
Angelina L. Silvia 
Jane E. Sonntag 
Emelda L . Whitworth 
18 
I N D E X 
Assessor's R e p o r t 
F i n a n c i a l T a b l e 
P e r m a n e n t L o a n s 
Licenses 
List of J u r o r s 
P e r p e t u a l C a r e of B u r i a l L o t s 
R e p o r t s of: B o a r d of G o v e r n m e n t 
B o a r d of H e a l t h 
B o a r d of P u b l i c W e l f a r e 
B u r e a u of O l d A g e Assistance 
B u i l d i n g Inspector 
Conini iss ioner of P u b l i c a n d T o w n L a n d i n g s 
. 27 
108 
. 77 
. 17 
. 21 
43 
26 
30 
34 
. 36 
25 
18 
Fire D e p a r t m e n t 41 
Sealer of W e i g h t s and M e a s u r e s 
Pol ice D e p a r t m e n t 
Se lectmen 
T o w n A c c o u n t a n t 
I rustees of I ree P u b l i c L i b r a r y 
Se lec tmen, Pol ice , Fire , School a n d O t h e r D e p a r t m e n t a l 
R e c o m m e n d a t i o n s 
B a l a n c e Sheet ( T o w n A c c o u n t a n t ' s ) 
Town C l e r k ' s R e p o r t 
T o w n Officers 
T o w n T r e a s u r e r ' s R e p o r t 
W i l l i a m B. H i c k s M e m o r i a l F u n d 
. 42 
39 
18 
80 
. 37 
. 23 
106 
6 
. 3 
79 
105 
I ' ' 
Index for School Report 
School C a l e n d a r — 1 9 1 5 - 1 9 4 6 a n d 1946-1947 
School Directory Dec . 31 , 1945 
R e p o r t of S u p e r i n t e n d e n t of Schools 
T e a c h e r s in Service 
3 
5 
10 
E n r o l l m e n t O c t . 1. 1915 14 
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